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 971 83 50 33, 




Dipòsit legal: PM 57-1969
Imp.: Tirrena S.L. 
C. Pintor Gris, 2  
(Manacor)
Centre de salut: 
Ambulatori: 971 83 50 01   
Cita prèvia: 902 079 079
Ambulàncies: 
Manacor. Tel. 971 55 40 75 
Centre mèdic: 
Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 83 65 25 
(Imeco i Novomedic); revisió carnets  de 
conduir: dimecres de 12 a 14.30 h.
Serveis veterinaris: 
Veterclinic. Tel. 971 83 68 83, 639 306 393
Joan Gili. Tel. 636 766 216
Pompes fúnebres Artanenques:
971 82 92 60 i 617 392 929
Taxis: 
J. Palou 609 675 970, B. Muñoz 660 782 
668, Bonnin 657 816 060, Pep Silva 616 
423 429, S. Terrasa 647 957 432. 
Misses Dilluns i dimarts: Convent 
19h., dimecres i dijous: Centre 19h.; 
divendres: Residència a les 19h.; 
dissabtes: Esglesieta 17h. i Església 19h.; 
diumenges i festius: Convent  9'30h.; 
Església 11'30 h., Sant Salvador 17h.; 
Convent 19h. De dilluns a divendres: 
Convent 8h.
Funerals: 19,30h.
Despatx parroquial: Centre Social, 
dilluns i dimecres, 19 a 20h.
Colònia de Sant Pere
Dispensari: Tel. 971 58 92 97 
Farmàcia: Carrer Major, 28 (971 58 91 19)
Of. Municipal: dill. a div. de 10 a 14 h.
Misses: dissabtes i diumenges a les 18h. 
Clíniques d’interès:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Hospital Son Espases: 871 20 50 00
Hospital de Muro: 971 89 19 00
Hospital de Llevant (P. Cristo) 971 82 24 00
Hospital Son Llatzer: 871 20 20 00
Hospital General: 971 72 84 84
Hospital Joan March: 971 61 30 25
Hospital Sant Joan de Déu: 971 26 58 54
Hospital Psiquiàtric: 971 21 23 00
Policlínica Miramar: 971 76 70 00
Clínica Juaneda: 971 73 16 47
Clínica Palma-Planas: 971 91 80 00
Clínica Rotger: 971 44 85 00
Clínica Verge de la Salut: 971 17 56 36
Creu Roja: 971 75 14 45
Mutua Balear: 971 21 34 00
Anàlisis clíniques: dilluns i dijous de les 
8 a 9.30 h. a la farmàcia Ladaria
Transport públic: Bus 971 55 07 30; 
Tren 971 17 77 77; Transport públic - bus 
RED:  Servei a la demanda. Artà-Colònia 
de Sant Pere (o viceversa). Reserves fins a 
les 19 h. del dia anterior al dia del viatge. 
Tel. 617 365 365. 
Punt Verd Artà: De dilluns a dissabte de 
8 h a 20 h. Diumenges i festius de 9 h a 14 h
Farmacies: Ladària - Garcias   971 83 65 24 
C/ Gran Via de la Constitució, 25; Palmer 
Llaneras 971836348 Av. Costa i Llobera, 
47; Salom Barceló 971 83 65 36 Cardenal 
Despuig, 2 A
TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 83 61 55 Urgències: 062
Bombers Manacor: 971 55 00 80 
Sub Parc Artà: 971 83 60 57
Sant Salvador: 971 83 61 36 
Parròquia: 971 83 60 20 
Convent: 971 82 96 13
Correus: 971 83 61 27
Institut Ll. Garcías i Font: 971 83 63 34
CEPA Artà 971 82 93 00
Col·legi Na Caragol: 971 83 58 41
Col·legi Sant Bonaventura: 971 83 69 86
Col·legi Sant Salvador: 971 83 62 69
ENDESA avaries: 900 84 99 00
Agenda
Ajuntament d'Artà
Tel. 971 82 95 95 - Fax 971 83 50 37
www.arta.cat - ajuntament@arta.cat
Policia local: 971 83 54 10 - 
mòbil: 609 863 325
Residència: 971 83 65 61 
Club 3ª Edat: 971 83 59 87
Poliesportiu: 971 82 97 30
Escola de Música: 971 56 20 08
Ràdio Artà Municipal: 971 82 95 08
Na Batlessa: 971 83 52 67
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00
Estació (Marca d'Artà): 971 83 69 81
Amb la col·laboració de:
Farmàcies de guàrdia
16 desembre
9 -21 h: Salom Barceló 971 83 65 36 
Cardenal Despuig, 2 A - Artà
23 desembre
9-21h: Fornaris Ramis 971 56 31 34 
De la Llum, 18 - Capdepera
25 desembre
9-21h: García Bartolomé, Sonia 971 56 43 01 
Av. Cala Agulla, 96 - Cala Rajada
30 desembre
9-21h: Palmer Llaneras  971836348 
Av. Costa i Llobera, 47 - Artà
1 gener 2019
9-21h: Ripoll Jiménez  971 56 30 61
Via Mallorca, 29 - Cala Rajada
6 gener 2019
9-21h: Antich Rojas   971 56 33 95 
Leonor Servera, 51 - Cala Rajada
Tots els dies de 21:30 a 9 h: 
Ramis Bell,  971 585 895





Sortirà el dia 11 de gener. 
La recepció d’originals finalitzarà 
el dilluns 7 a les 23:59 hores 
per correu electrònic a 
revistabellpuig@telefonica.net
 
No obstant, vos pregam ens fa-
ceu arribar els vostres originals 
amb la major antelació possible 


















La Fundació Revista Bellpuig 
només assumeix la publicació 
de l’article Editorial. Dels demés 
articles es fan responsables la 
direcció o els seus propis autors.
Bellpuig surt dos pics cada mes, 
excepte l'agost (vacances) i el 
desembre (només un) 
El pròxim número...
Toni Ferriol Payeras * c/ Santa Margalida, 75 * 07570 * Artà




2018, un any per a la història
Estem a desembre, per tant a final d'any i això sol correspondre a fer balanç de l'any en qüestió i començar a fer nous propòsits per l'any vinent. El 2018 
no tenim cap dubte que serà recordat durant molt temps, o bé fins i tot, quedarà 
fixat en la història. almanco local i comarcal. Mos referim òbviament al succeït 
del 9 d'octubre amb la torrentada que assolà la comarca del Llevant  i el que 
és pitjor, deixant 13 persones mortes. Just ara (a la sortida d'aquest número) 
s'han complert dos mesos i encara hi ha moltíssima tasca a fer, del tot el que es 
pot arreglar, tot i que no hi ha dia que es deixin de fer tasques a un lloc o altre. 
Una solució provisional important és el pont militar que permet un sentit de la 
entrada al poble per la Ma-12, un fet també històric, que esperam no s'hagi de 
tornar emprar enlloc mai aquest pont, senyal que no hi haurà grans desgràcies 
com aquesta. 
Per tot això, segur que aquestes festes de Nadal no seran iguals que anys an-
teriors. Aplaudim el fet de plasmar el nom de Rafel Gili Sastre a la "salutació" 
del batle Manolo Galán damunt el programa de festes. Igual que l'esment a la 
solidaritat de molta gent. 
També serà un any per recordar pel que fa a la nostra revista, ja que al maig 
publicàrem el nostre número 1.000. Una xifra importantíssima i sobretot te-
nint en compte lo difícil que és avui dia la supervivència dels mitjans de co-
municació locals. Una efemèride que ens hagués agradat als directors en aquell 
moment, celebrar de manera més social amb tots vosaltres, amics subscriptors, 
anunciants i lectors. En tot cas, ens alegra que continueu amb nosaltres, fent 
que puguem caminar número rere número. Deia una comunicadora que "el 
que no es comunica, no existeix", i amb aquesta lluita intentam fer camí. Un 
camí que ens agradaria poder fer amb més mans en el dia a dia, encara que hagi 
de ser de manera desinteressada, o pràcticament altruista. 
I mirant també cap al futur proper, però ara a l'àmbit polític, veim que al maig 
de 2019 estem cridats a les urnes locals, insulars, autonòmiques i europees, com 
a mínim. Això vol dir que els discursos dels diversos partits intentaran ser més 
presents fent aquesta espècie de "carta als reis" o propòsit d'any nou però pels 
propers 4 anys (5 per les europees). Una carta on ens agradaria veure per exem-
ple la tornada del Tren del Llevant. No obstant, veim que acabant la legislatura, 
a nivell supramunicipal encara no s'ha començat a iniciar la Ronda Nord, ni 
el nou PAC, ni a veure les intervencions importants al Monestir de Bellpuig 
-tot i que si que s'hi ha fet alguna cosa-, sense tenir un Pla d'usos i serveis del 
Parc Natural, etc. De competència municipal hem vist canviar la fisonomia dels 
voltants de la Plaça del Conqueridor, la placeta del Convent, de carrers com 
Ramon Llull i Montserrat Blanes, properament -d'aquí uns mesos- en veurem 
el carrer Tren, la nova plaça de l'IBAVI i altres. 
En definitiva, un petit repàs de l'any i de legislatura i algunes de les tasques que 
queden pendents. Podríem allargar-nos més en un àmbit i altre, però ara es 
moment de desitjar-vos unes molt bones festes de Nadal i Reis, amb la màxima 
felicitat possible i ens tornarem a trobar passat reis, però abans de Sant Antoni. 





L'Ajuntament d'Artà va obrir un compte per ajudar 
als damnificats per la torrentada al nostre municipi.
L'IBAN és ES23 2100 0105 2302 0035 6210 (La Caixa)
Tren Una campanya al web Change.
org recolleix firmes per a demanar 
que la línia de tren arribi fins a Alcú-
dia i Artà. Reclamen al Govern balear 
recuperar els projectes per oferir un 
mitjà de transport als ciutadans que 
resolgui els problemes de mobilitat 
actuals, com la saturació de cotxes a 
les carreteres.
Política La secció “Foganya” del di-
ari Última Hora publicava el passat 
dia 28 de novembre un escrit sobre 
la coalició que governa a Artà. L'es-
crit lloa la bona entesa entre els tres 
partits que formen l'equip de govern 
(PSOE, PI i Alternativa), que tot i 
ser de ideologies diferents treballen 
junts. “Muchos deberían aprender de 
lo que ocurre esta legislatura en Artà”, 
diu el text.
Bellpuig Al perfil de Twitter del Con-
sell de Mallorca, el dia 30 de novem-
bre, el conseller de patrimoni Xisco 
Miralles, publicava que enguany s'in-
crementen els recursos per a diversos 
projectes. Destaca que al monestir de 
“Bellpuig s'executaran la meitat de les 
inversions previstes”.
Bellpuig 2 Recordem que la inver-
sió total era d'1,1 milions d'euros. 
400.000 euros dels pressuposts de 
2017 i altres 700.000 del 2018. Aques-
ta meitat, ens diuen des del Consell, 
s'executarà a través de “tasques de 
consolidació i restauració que dur a 
terme la Brigada de Patrimoni”, a més 
d'un altre projecte d'electrificació de 
150.000 euros i d'una intervenció ar-
queològica per valor de 280.000 eu-
ros.
Pressupostos locals Previsiblement 
un dia de la setmana del 17 al 21 
de desembre es celebrarà el plenari 
extraordinari d'aprovació del pres-
supostos municipals. Es preveu que 
les despeses pugin una mica més 11 
milions, a l'espera de poder arribar a 
acords amb l'oposició. L'equip de go-
vern està a l'espera de veure com es 
computen els doblers pels efectes de 
la torrentada i encara no es sap si serà 
necessari un pla d'ajust a mitjan any, 
en base a això. El 2018 el pressupost 
era d'11 milions 50 mil euros.
Butlletí Informàvem a aquesta plana 
fa mesos que UIA -a l'oposició- havia 
reduït la seva revista a un butlletí de 4 
pàgines. El darrer que ha sortit, datat 
a octubre de 2018, s'ha tornat reduir 
a dues pàgines.
Pluja A l'espera de sabre els registres 
de pluja que tendrem aquest mes de 
Desembre, hem comprovat que el 
2018 és i serà l'any amb més litres de 
pluja a Artà, des que tenim registres 
anotats (des del 1970). Sempre ten-
guent en compte que les xifres cor-
responen a la mitjana dels diversos 
pluviòmetres del municipi que han 
facilitat les dades a Bellpuig. Duim ja 
més de 1.103 litres sense contar de-
sembre. Al 1972 en plogueren 1043 
contant els dotze mesos.
Suicidio La docu-ficció de Juan An-
drés Mateos ha tornat ser premiada, 
en aquest cas com a millor documen-
tal experimental a Expression Art 
Movie Festival de Los Angeles. Enho-
rabona!
Laura Hedrosa L'escultora artanen-
ca ha esculpit el bust de Dorothea 
Bate, la caçadora de fòssils que va 
descobrir el Myotragus Balearicus. La 
inauguració serà aquest diumenge 16 
a les 16:30h a la plaça de l'Orient de 
Capdepera. S'emmarca dins la cam-
panya Mallorca té nom de dona.
La siesta La revista palmesana La Si-
esta Magazine publicarà en breu un 
reportatge fotogràfic de la col·lecció 
Illatra, la qual s'ha realitzat amb l'aju-
da de la mestre artesana artanenca 
Aina "Pistola".
Cecilia Cartellieri El proper dijous 
20 de desembre a les 20h es presen-
ta a la Cafeteria del Teatre d'Artà 
una edició artesanal i limitada dels 
poemes de la resident artanenca, 33 
exemplars únics, numerats i signats. 
Escrits en alemany, la traducció al ca-
talà és de Miquel Mestre i van acom-
panyats d'obra pictòrica d'Antònia 
Fuster.
Pedres de la memòria El proper 17 
de desembre es presenta a les 19:30h 
a la Cafeteria del Teatre, el projecte 
'Stolpersteine'. La paraula alemanya 
vol dir 'pedra que fa ensopegar'. Són 
plaques individualitzades que recor-
den als deportats als camps nazis i 
formen part d'un projecte de l'escul-
tor Gunter Demning que relaciona 
art i memòria. L'Ajuntament d'Artà 
estudia la possibilitat de dur-lo a ter-
me al municipi.
Parc Dissabte dia 24 de novembre 
es va celebrar una trobada amb una 
quarentena de persones, tots mem-
bres de famílies diferents que havi-
en viscut al Parc Natural de Llevant 
durant els darrers 100 anys. Alguns 
d'ells van explicar com es vivia en 
aquells dies a s’Alqueria, es Verger, als 
Establits, a ses cases d’Albarca, a can 
Ros i a can Tot Deu. Es van celebrar 
xerrades amb Pau Piris, locutor de 
ràdio Artà, com a moderador. Hi va 
ser present Jaume Morey, que farà un 
recopilatori de les vivències personals 
que es van contar i que formen part 
de la història del municipi. Va ser una 
activitat organitzada per l'Institut Ba-
lear de la natura (IBANAT), la conse-







El Molí den Regalat i la república centren el ple de l'Ajuntament
La sessió del passat 26 de novem-bre va començar amb la lectura 
del manifest contra la violència de 
gènere aprovat al Consell de Mallor-
ca, i al qual s'ha adherit el consistori. 
En la campanya d'engunay s'ha posat 
l'accent en la figura de l'home i en la 
seva responsabilitat en la lluita contra 
aquesta xacra. Tots els grups polítics 
presents al ple, faltava Juan Lliteras 
del PP, van donar suport al manifest, 
que van llegir a parts tots els homes 
del consistori: Amalio Arnandis 
d'UIA, Jaume Alzamora d'UIA, Tolo 
Gili i Manuel Rocha del PI i Manolo 
Galán del PSOE. La lectura va acabar 
amb un aplaudiment per part de tots 
els presents a la sala.
Per part d'Unió Independents d'Artà 
va canviar el seu portaveu, passant a 
esser la regidora Macu Moreno -futu-
ra candidata- en lloc del fins ara por-
taveu Jaume Alzamora.
Molí den Regalat
El batle Manolo Galán va haver de fer 
ús del vot de qualitat per aprovar la 
moció per esmenar les normes subsi-
diàries del 2010 referents al Molí de'n 
Regalat. Això perquè el resultat de la 
votació va ser d'empat a 6 vots, a favor 
els regidors de Psoe i Pi i en contra AA 
i UIA. Tot i això, l'endemà es va sabre 
que en base a la Llei de règim local, 
en qüestions d'urbanisme, no basta la 
majoria simple, sinó que cal majoria 
absoluta, per tant l'acord de ple s'ha 
de invalidar i declarar nul i tornar-se a 
votar, a pesar que la secretària muni-
cipal donés per vàlid l'acord al plenari. 
El regidor d'urbanisme, Tolo Gili, va 
explicar que el dia abans del ple es va 
tenir constància d'una sentència ju-
dicial del Suprem que resol el recurs 
presentat per la propietat del terreny 
per recórrer el límit dels 100 metres 
de Costes i demanant que fos de 20 
metres. “La sentència ratifica aquest 
espai de protecció i lleva la raó a la 
propietat i reforça així la feina feta 
des del departament d'urbanisme de 
l'Ajuntament artanenc, que ja va pre-
sentar la proposta respectant aques-
ta línia de 100 metres”. L'acord de 
ple es basava completar la sol·licitud 
feta pel Consell del perquè se poden 
haver-hi vuit habitatges i no una al-
tra xifra. Preveia acceptar construir 
6 habitatges més, que se sumen als 2 
que ja hi ha aixecats en aquest solar 
de la Colònia de Sant Pere i es redu-
eix la xifra proposada pel propietari, 
que era crear fins a 18 xalets. Amb tot, 
el regidor del PI va voler aclarir que 
“el consistori no és part implicada en 
el plet, simplement duu endavant la 
documentació reclamada pel consell 
insular com a òrgan competent per a 
què resolgui la situació”. 
El grup Independent va votar en con-
tra perquè, de fet, ha votat en contra 
del projecte a tots els plens. "En vista 
que no hi ha una sentència ferma i que 
no hi ha d'haver cap tipus d'indemnit-
zació a la propietat, consideram que 
es podria haver llevat de l'ordre del 
dia aquest punt". Un extrem que va 
rebutjar l'equip de govern.
També va demanar la retirada d'aquest 
punt de l'ordre del dia la regidora 
Aina Comas, “en aplicació al principi 
de prudència i possibles responsabili-
tats personals que se'n puguin derivar 
de la continuació de la tramitació”. En 
comprovar que no es retirava la mo-
ció, va afegir que la recent sentència 
invalida el tràmit de subsanació de 
les deficiències de les normes subsi-
diàries al pla territorial de Mallorca, 
segons el seu punt de vista, perquè 
el tribunal nega totalment el caràc-
ter urbà del terreny. Aina Comas va 
llegir un paràgraf de la sentència en 
veu alta i va concloure que "no queda 
acreditat que el terreny disposi de tots 
els serveis necessaris per ser conside-
rat sòl urbà" i, per tant, conclou que 
no s'hi pot edificar habitatges i que la 
propietat tampoc té cap dret d'indem-
nització. Per acabar, la regidora d'AA 
va posar damunt la taula la possibilitat 
de comprar el terreny a preu d'urba-
nitzable, com reconeix la sentència, 
tot i seguint les normes actuals, “crear 
zones verdes o vivendes socials o vi-
als; per afavorir el bé general i públic 
del poble”. A més, va criticar a l'equip 
de l'Ajuntament perquè els seus argu-
ments només se centren en el tema 
dels 100 metres de separació des de la 
mar, tot i que la sentència inclou altres 
punts.
El regidor Tolo Gili va respondre: 
“consider que la sentència no afecta a 
l'Ajuntament perquè no hi estam im-
plicats. Només s'han d'arreglar les es-
menes i tramitar-les al Consell, que és 
qui en té les competències”. Per tant, 
no va entrar a valorar la sentència. 
Per part seva, el Batle va comentar que 
les normes subsidiàries s'han adaptat 
i complementat als criteris del con-
sell insular i a les sentències que s'han 
anat dictant a aquest respecte. Va ma-
tisar que al juny de 2012 ja es plante-
java si era sol urbà o urbanitzable el 
terreny i, per tant, “la sentència actual 
només determina on situar el límit, si 
a 100 metres o a 20” com demanava 
la propietat i va reiterar que es tracta 
d'un tema alié a l'Ajuntament d'Artà. 
Injúries a la corona
Es va rebutjar la moció presentada 
de forma conjunta per AA i UIA, per 
demanar la derogació del delicte d'in-
júries al Rei i a la Casa Reial i instar 
al Govern espanyol a convocar un 
referèndum per a què els ciutadans 
puguin decidir quin tipus d'Estat vo-
len, una monarquia o una república. 
El resultat de la votació va tornar a ser 
empat a 6 vots (UIA i AA a favor, Pi 
i PSOE en contra) i, per tant, el vot 
de qualitat del batle va fer tombar la 
moció. Destacar un gest de la regidora 
Aina Comas que va sorprendre a tota 
la sala quan va alçar una bandera re-
publicana en el moment de votar, pro-
vocant la rialla als presents.
De fet, Aina Comas va presentar la 
moció, treballada de forma conjunta 
amb el grup ”La Valldemossa que vo-
lem” i basada en altres dues mocions 
presentades per Izquierda Unida a tot 
l'Estat i la CUP al parlament de Cata-






lunya. Va voler recordar que a les illes 
hi ha un moviment ciutadà encapça-
lat per Unió Cívica per la Repúbli-
ca o Memòria de Mallorca, a més de 
formacions polítiques que defensen 
des de fa anys una República a l'Estat 
Espanyol. A més del mencionat abans, 
la moció inclou un punt que reclama 
obrir una investigació parlamentària 
sobre les accions del rei emèrit Juan 
Carles I des del 2014, quan va abdicar 
en favor del seu fill i, per tant, va dei-
xar d'estar emparat jurídicament. 
La nova portaveu d'UIA, Macu Mo-
reno va remarcar que “la ciutadania 
hauria de tenir dret a elegir en refe-
rèndum entre Monarquia o República 
avui en dia”. Va posar com a exemple 
la Universitat Complutense de Ma-
drid, que demanarà als estudiants per 
aquesta qüestió, una consulta a la qual 
s'han adherit 25 universitat d'arreu 
d'Espanya.
El PSOE, per part seva, va criticar el 
punt de la moció que afirma que la 
Monarquia no és compatible amb la 
democràcia, recordant que a Europa 
hi ha diversos països com el Regne 
Unit, Dinamarca o Suècia que són un 
exemple de què sí funciona. Respecte 
al discurs del Rei posterior a l'1 d'oc-
tubre, la regidora Paula Ginard, va 
assegurar que “si en aquell moment 
hi hagués hagut una República a Es-
panya, el discurs del president hauria 
estat molt semblant” al que va fer Felip 
VI. El seu partit, va dir, defensa que “el 
necessari és repensar el model d'Estat 
actual i no el de govern” i va recordar 
que al Congrés s'ha obert un debat 
per a la reforma de la Constitució i 
no “crear més confrontació per la crisi 
catalana, sinó que el que s'ha de fer és 
cercar el diàleg”. Amb tot, va matisar 
que sí és lícit defensar el dret d'expres-
sió i va recordar que just el mateix dia, 
el 26 de novembre, l'humorista Dani 
Mateo havia declarat davant el tribu-
nal per mocar-se amb una bandera 
espanyola durant un programa de 
televisió, assegurant que “l'estan con-
demnant per fer de pallasso”. 
Com a portaveu del Pi, Tolo Gili va 
recordar que “sempre mos hem abstés 
en mocions relacionades amb la crisi 
catalana perquè és un tema polític”. 
Pel que fa a la llibertat d'expressió i les 
condemnes per injúries, va deixar clar 
que són temes que “s'han de debatre a 
nivell d'Estat”. 
El batle va acabar la discussió amb una 
frase: “Tots podem tenir una opinió 
personal que pot coincidir o no amb 
les línies del partit (al qual represen-
tam), però aquí tots sabem a què ju-
gam”.
Agroturismes
També es va tractar una moció d'ur-
gència presentada per El Pi per modi-
ficar el PIAT en relació als paràmetres 
que estipula per a la reforma, habilita-
ció i/o construcció d'agroturismes; tot 
i que es va decidir eliminar i tractar-lo 
al posterior plenari extraordinari de 
pressupostos. El regidor d'urbanisme i 
promoció econòmica va assegurar que 
la figura de l'agroturisme és cabdal 
en la promoció turística d'Artà i que 
s'hauria de protegir i promocionar. 
Per això volen demanar que s'eliminin 
els límits establerts a la norma i que 
són dos concrets: el primer diu que en 
cap cas podran superar les 24 places 
i dues unitats d'allotjament i el segon 
especifica que la superfície màxima de 
la resta de dependències vinculades a 
l'activitat turística que no es destinin 
per a allotjament no podran superar 
els 15 metres quadrats per plaça. Les 
finques, assegura el regidor, podrien 
aprofitar l'ús com a allotjament per re-
vitalitzar l'agricultura com a activitat 
complementària i mantenir ”el valor i 
el paissatge que tenen per a tots”.
Precs i preguntes
En començar el torn de preguntes, la 
formació UIA va felicitar la Junta di-
rectiva del Club de futbol artanenc per 
haver aconseguit finançament -provi-
nent de la Federació Espanyola- per 
canviar la gespa del camp de futbol. El 
regidor d'esports, Onofre Serra, ens va 
explicar que s'està a l'espera de veure 
com es pot dur endavant, donat que la 
instal·lació es municipal i per tant, la 
subvenció ha de passar per l'Ajunta-
ment. Pel que fa al Poliesportiu digué 
que les pluges contínues de novem-
bre han endarrerit una mica les obres 
però que es complirà el termini i les 
instal·lacions estaran enllestides a fi-
nal d'any.
El batle va explicar, en resposta a una 
pregunta d'UIA, que estan pendents 
del pressupost per a la nova senyalèti-
ca del municipi per a la qual hi ha una 
partida als comptes públics d'enguany. 
En el cas de sa Colònia, hi ha un es-
tudi fet que inclou la urbanització de 
s'Estanyol. “L'objectiu és començar el 
més aviat possible per la part est de sa 
Colònia, és a dir, des del carrer Ma-
jor fins a l'estacionament del pla de 
la mar, posteriorment es continuarà 
per s'Estanyol i finalment Monferrutx; 
procedint així a l'ordenació global de 
totes aquestes zones”. El termini de-
pendrà de la partida pressupostària, 
va aclarir el batle, perquè aquesta ve-
gada s'ha prioritzat el nucli d'Artà per-
què l'anterior acció es va dur a terme a 
sa Colònia. 
Just abans d'acabar el ple, la regidora 
Aina Comas va donar l'enhorabona 
a l'Associació de politòlogues i sociò-
logues de les illes, que inclou diverses 
artanenques, de les jornades sobre la 
situació dels refugiats que es varen dur 
a terme a Artà, així com a TremolAr-
tà per les 12 hores de música i les di-
verses iniciatives solidàries que hi ha 
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El diumenge dia 2 de desembre, 30 militars del Regiment de Pon-
toners i Especialitats d'enginyers 
número 12 de Saragossa amb el re-
colzament de 15 militars de la Sec-
ció de Sapadors de la Comandància 
General de Balears varen muntar el 
pont anomenat "Bailey" triple sim-
ple, classe militar 70 i de propietat 
de la Comandància balear. Amb 15 
metres de longitud, és capaç de su-
portar setanta nou tones, tot i que 
com els estreps on es recolza només 
estan fets per suportar trenta tones, 
només poden passar vehicles que no 
superin aquest tonatge. Abans, l'em-
presa adjudicatària -Melchor Mas-
caró- havia fet els accessos (el tram 
de camí d'arribada al pont i el de 
sortida, així com els estreps i demés. 
En menys de 24 hores tengueren el 
pont en si muntat, tot i que l'endemà 
l'empresa dugué a terme l'asfaltat-
ge dels accessos i la col·locació dels 
pilons New Jersei i tots els elements 
de seguretat, amb coordinació amb 
el departament de carreteres del 
Consell. Així, a les 17h del dimarts 
4 s'obrí el pas als vehicles. Durant el 
muntatge del diumenge, el batle Ma-
nolo Galán i el primer tinent de batle 
Tolo Gili, així com els regidors Paula 
Ginard i Juan Lliteras hi foren pre-
sents durant una bona estona, veient 
el muntatge i atenent als mitjans de 
comunicació. El dimarts matí, abans 
d'obrir-se a la ciutadania, també rebé 





la visita de la consellera insular de 
Territori Mercedes Garrido, acom-
panyada del director insular de ter-
ritori Miquel Vadell i el secretari tèc-
nic de la conselleria Marc López. El 
pont és accessible per a vehicles no-
més en sentit entrada al poble i de 7 
a 23h -tot i que sembla que aquestes 
primeres setmanes no es compleixen 
de manera exacte els horaris- men-
tre que la resta del vespre o la sorti-
da del poble (sentit Colònia) s'ha de 
fer a través del camí de la Calobra i 
de Carrossa, que estan començant a 
notar la major afluència de vehicles 
que aquests dos mesos han suportat 
de manera extra. Tot i així, s'hi van 
instal·lar semàfors a banda i banda 
del camí i carrils d'entrada.
Pel que fa al pont, només hi pot haver 
un vehicle damunt, és a dir, mentre 
passa un vehicle, l'altre ha d'esperar 
a que hagi arribat a l'altra costat, i la 
velocitat màxima és de 20 km/h.
Mentre, les obres de reconstrucció 
del Pont den Pentinat continuen, i 
el seu final ara es preveu per març o 
abril. Per tant, mentre no estigui aca-
bat, s'emprarà el pont militar. Lla-
vors, aquest s'eliminarà i "s'intentarà 
restituir tot tal com estava abans", se-
gons paraules del regidor d'urbanis-
me Tolo Gili al seu compte de Twit-
ter en resposta a un ciutadà. Segons 
fonts del Consell, el pont suportava 
un tràfic de prop de 10.000 vehicles 
abans d'esfondrar-se.
L'Ajuntament d'Artà
 va obrir un compte 
per ajudar 
als damnificats
 per la torrentada
 al nostre municipi.
L'IBAN és 
ES23 2100 0105 2302 






El passat dia 24 de novembre Artà féu una autèntica marató musi-
cal solidària pel Llevant de Mallorca, 
amb especial atenció al municipi ar-
tanenc, que en fou afectat. La batuca-
da artanenca TremolArtà organitzà 
aquesta trobada solidària, amb la col-
laboració de l'Ajuntament i de l'em-
presa On Line Sonoritzacions, que 
cedí de manera gratuïta tot el material 
de microfonia i altaveus i tot el neces-
sari per dur a terme l'esdeveniment. 
Toni Bauçà, Tom Trovador, Anegats, 
Ipops, Trio Pirat, Sa Cabra que Sopa, 
Xanguito Trio, l'artanenc Lluís Gili, 
Cirko, OR, Carles Grimalt, El Hom-
bre 80, Black Cats, The Cuckoo's, Leo 
Cobre, Proyecto Bomba, O Veus, Es-
tepes, Aftersuns, Marga Rotger, Cap 
pela, Toninaina, Els últims fills del 
bosc, Gomas Negras i Sustrandos 
passaren per damunt l'escenari de 
la Plaça del Conqueridor amb mit-
ja hora programada per a cadascun 
d'ells. El director de teatre Toni Bonet 
anava presentant els diversos grups 
des de damunt l'escenari. Per altre 
part, paral·lelament el grup local in-
fantil Tipi Tipi Top actuà a l'escena-
ri del carrer Cardenal Despuig així 
com també dels artanencs Esclafits 
i Castanyetes posà la música de ball 
de bot per a que tothom qui volgués, 
participés del ball obert. I a més de tot 
això un tercer "escenari" en aquest cas 
mòbil, ja que es feren diversos passa 
carrers, un cada hora, per les batuca-
des Artstukada, Petrucada, Espiato-
cats, Boutucada, Batukrack, Retokats 
i Samba d'aquí, acabant totes elles a 
l'escenari del Cardenal Despuig abans 
esmentat. I obviament la batucada ju-
venil TremolArtà Junior donà el sús 
a les 11:30h del migdia i els grans de 
TremolArtà posaren fi a la trobada 
amb els seus ritmes inacabables i ben 
ballables passades la 1 del vespre. Per 
tant, tot i que el títol eren 12 hores de 
música, al final foren unes 14 hores 
d'estil diversos que ompliren la remo-
delada Plaça del Conqueridor de sons 
i gent que no volgué deixar de ser so-
lidari i passar una bona estona escol-
tant i ballant o cantant. Enhorabona a 
tothom qui ho va fer possible!







Col·labora amb la revista Bellpuig!
Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310
Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII Floristeria 
          Xisca
C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Móvil 606 71 0018
Un any més ha arribat la patrona dels músics, i no podia faltar el 
ja tradicional concert de la família 
musical artanenca. L'estol de Xere-
miers i Flabiolers -acompanyats per 
dues joves veus, nous instruments, i 
una parella de cada una de les dues 
agrupacions de ball de bot-; la coral 
juvenil Aquatreveus -més nombrosa 
que mai-; l'Orfeó Artanenc amb la 
seva experiència i l’Associació Musi-
cal Banda de Música d'Artà -que tor-
nà a presentar nous músics: Biel Ga-
rau, Joan Escanellas i Tomeu Carrió-. 
Tots junts posaren la música damunt 
l'escenari del teatre el passat 23 de 
novembre, tant per separat com per 
acabar amb la peça "Per molts d'anys" 
de manera conjunta. Com aquests 
darrers anys la recaptació es va desti-
nar a un fi benèfic o solidari. Enguany 
es va decidir que anés a l'Ajuntament 
d'Artà al compte solidari per les tor-
rentades de l'octubre. Enhorabona i 
per molts d'anys gran família arreple-
gada!






Turisme, ambició i tradició s'ajunten a Rostoll Cremat
El dissabte 24 de novembre poguerem 
gaudir de l'espectacle de Toni Gomila 
Rostoll Cremat al Teatre d'Artà. Cal dir 
que hi ha tants matisos en detall que es 
difícil de resumir, per això vos recoma-
nam veure-la l'obra en persona. En tot 
cas, vos podem dir que parla de l'amor 
a les noves generacions i la diferencia 
amb el picador mallorquí d'aleshores, 
també fa una petita espipellada a la vi-
olència masclista criticant que només 
es fa un minut de silenci i au, però so-
bretot, el gran tema és el turisme, amb 
els pros i contra, i com ha transformat 
Mallorca. Per exemple, demostrant 
que ara moltes coses es diuen en an-
glés o castellà, en lloc de mallorquí, 
com per exemple "rent a car". Mostra 
el poder de la dona dins la casa, que és 
qui demana més luxos i millores. Hi ha 
referències a Chopin i el seu "Un invi-
erno en Mallorca" reconvertit en "Un 
infierno en Mallorca". Es compara un 
turista amb un "tamagochi" i explica 
com de les oliveres n'han fet suvenirs 
que res tenen a veure amb Mallorca 
o les nostres illes. Hi ha referències al 
balconing ("Paguen per cagar-se en 
Déu i tirar-se per un balco") i a que 
aquest darrer any o darrers dos anys 
hem salvat la temporada per mor de 
la guerra en altres països competidors 
turísticament. Acaba amb una reflexió 
final interessantíssima, tal vegada es fa 
llarga pel poc o nul moviment dels ac-
tors, cosa que per altre banda, ajuda en 
centrar-se amb el que es diu. I tot en-
voltat de literatura popular com en Jo-
anet de sa gerra (que només demana i 
demana fins que...) o de literatura uni-
versal com George Sand o Shakespe-






El divendres 30 es va presentar un recull de 84 històries o converses 
succeïdes a Artà als inicis o mitjans 
del segle XX, vistes i escrites pel Pare 
Rafel Ginard Bauçà (santjoaner de 
naixement i artanenc d'adopció). El 
Pare Ginard les anà recollint i escri-
vint a la seva intimitat, però mai arri-
baren a veure la llum. Ara, l'artanenc i 
professor de la UIB Jaume Guiscafrè, 
amb el patrocini de l'àrea de Cultura 
de l'Ajuntament d'Artà i del Consell 
de Mallorca, n'ha fet les correccions 
lingüístiques i ampliat amb informa-
ció complementaria com unes breus 
línies de les diverses persones que 
surten esmentades o són protagonis-
tes d'aquestes històries, i així el lector 
pot posar en context el relat escrit pel 
Pare Ginard, ja que amb el pas del 
temps, les noves generacions i potser 
les no tan noves, no hagin conegut 
alguns o moltes d'aquestes persones. 
Una publicació indispensable per en-
tendre almenys una part del que es 
parlava i passava a la nostra vila, anys 
enrere. Cal dir també que a la publi-
cació se fa esment a altres recopilaci-
ons d'històries artanenques, com la 
que dugué a terme Serafí Guiscafrè 
amb el seu Escenes Artanenques.
El Pare Ginard, a banda de ser qui es-
collí el nom de Bellpuig per la nostra 
publicació, escrigué el Croquis arta-
nencs (1929), sobre la vida i costums 
d'Artà i el Cançoner Popular de Ma-
llorca entre el 1966 i el 1974. Morí el 
15 octubre 1976, als 77 anys.
Presentat l'Anecdotari artanenc
El passat dijous 29 es tornà a convo-car als veïns del carrer Tren a una 
reunió informativa per explicar-los 
com quedava finalment la proposta 
d'obres al seu carrer i alguns dels vol-
tants. Es va explicar, i així va ser que 
el dilluns següent, 3 de desembre, es 
començarien les obres. No obstant, 
s'han començat per la zona de l'en-
creuament del final del Carrer Major, 
l'Avinguda Costa i Llobera i el camí 
vell de Ciutat. S'ha començat per 
aquí pensant per exemple amb Sant 
Antoni ja que és el lloc on es recullen 
i d'on surt tota la cavalcada del 17 de 
gener, conegut com el Coll de n'Abri-
nes. Així, en cas de pluges o retards 
no desitjats, hi hauria un petit marge 
de temps, per després centrar-se ja al 
carrer Tren pròpiament amb menys 
inconvenient de calendari. Mentre 
s'està actuant a aquesta zona, en di-
versos dies o moments es talla un 
dels carrils de Costa i Llobera entre 
la rotonda de Ses Païsses fins a la ro-
tonda de la Guardia Civil, emprant el 
carrer de Josep Melià i Pericàs, com 
a alternativa. La idea i l'acord entre 
empresa i Ajuntament és que entre 
el 21 de desembre i el 2 de gener les 
obres estaran aturades per les festes 
de Nadal. Llavors es reprendran i la 
durada total prevista és de 6 mesos, 
amb un pressupost, segons l'oferta a 
la baixa de l'empresa és de 560 mil 
euros que es paga amb el romanent 
de tresoreria del 2017. Les obres de 
millora també afectaran a la plaça 
Joan Ginard, coneguda com a plaça 
del Monument, on la idea es anive-
llar-la a ras de carrer, i eliminar l'ac-
tual carril transversal dels taxis, com 
ja explicàrem, i aquests passarien a 
ocupar els primers llocs de els apar-
caments que hi ha enfront la cafete-
ria Es Punt. Segons ens indica algun 
taxista, suposarà una millora perquè 
podrà sortir qualsevol d'ells en qual-
sevol moment, sense que s'hagi de 
moure el primer o darrer.
Per altre banda, en aquestes prope-
res dates està previst que comencin 
les obres de la Plaça de l'IBAVI, i del 
canvi d'enllumenat a la zona de Sos 
Monjos.





Programa de Nadal i Reis (Artà i Colònia)
PROGRAMA DE LES FESTES DE 




A les 17 h, TALLER PER INFANTS 
SOBRE HIGIENE DENTAL , a  càrrec 
de la Farmàcia Salom
Dimecres 12
A les 10  h, DECORACIÓ DE L’AR-
BRE DE NADAL. Els centres educa-
tius, el Centre de Dia i el Centre Jove 
col·locaran les diferents decoracions 
que han fet per a l’arbre de Nadal, 
instal·lat a la plaça de l’Ajuntament. Hi 
col·labora: Associació Artà Empresarial.
ArtàCard
A  partir  del  dia  12,  ja  pots  fer  ser-
vir  la targeta ciutadana ArtàCard per 
comprar i  consumir als negocis  asso-
ciats a  Artà Empresarial. Amés,  dia  8 
de  gener se sortejarà 1000 €*entre  tots 
els  qui  heu  comprat en aquests esta-
bliments. Molta sort! 
*(les bases del sorteig es publicaran a la 
web artaempresarial.com)
Dijous 13
A les 19.30 h, AIXÍ CANTAM NADAL. 
L’alumnat de Música i Moviment, Ini-
ciació al Llenguatge i Llenguatge Mu-
sical de l’Escola Municipal de Música 
ofereixen un variat repertori de can-
çons nadalenques. Al Teatre d’Artà.
Divendres 14
A les 11 h, xerrada sobre  La  pell  du-
rant  l'embaràs  i  la  pell  del bebè, 
conceptes bàsics, a càrrec de la Farmà-
cia Salom.
A partir de les 17  h, V MERCADET 
NADALENC, a la plaça del Pare Rafel 
Ginard (placeta del Convent). Hi hau-
rà paradetes de productes artesanals i 
menjar (castanyes, xocolata, torrons, 
picades, etc.) i estarà amenitzat amb 
diverses actuacions: alumnes del CC 
Sant Bonaventura, escoletes de ball de 
bot d’Artà, contacontes, batucada, etc.
A partir de les 17  h, RECOLLIDA 
SOLIDÀRIA DE JUGUETES a be-
nefici d’altres nins i nines de les Illes 
Balears (en col·laboració amb Càritas 
Manacor). Aprofitau per fer entrega de 
juguetes en bon estat al patge reial, per-
què les faci arribar a altres infants que 
no en tenen tantes. Hi haurà xocolata 
de franc i sorteig de regals, al Convent 
de Sant Bonaventura. Si no podeu fer 
el lliurament aquest dia, podeu deixar 
les juguetes a la Farmàcia Aina Salom. 
Ho organitza: Artà Solidari. Hi col-
laboren: Col·legi Sant Bonaventura i 
Farmàcia Aina Salom.
Dissabte 15
A les 11 h, PHOTOCALL  DE  NA-
DAL  i  TAST  DE  SWING amb ball 
obert. Els  comerços de la  Gran  Via 
organitzen un concurs on es premiarà 
la foto  més   original  que  es  faci  en  el 
photocall preparat al carrer. A  més,  la 
gent  podrà  ballar  a  ritme  de swing 
durant el matí. 
De les 10 h a les 14 h, l’Associació Artà 
Empresarial organitza una GUARDE-
RIA PER A INFANTS, al centre es-
portiu Power Fit, perquè els pares pu-
guin anar a realitzar les seves compres 
als comerços d’Artà. Les activitats de la 
guarderia seran: taller de contacontes, 
taller de galletes de Nadal (a càrrec de 
Felissa Pinilla), jumping i cançons na-
dalenques. 
A partir de les 11.30 h, MÚSICA NA-
DALENCA als carrers de la vila, a càr-
rec l’Escola de Música d’Artà.
A les 12 h, TALLER DE DEGUSTA-
CIÓ DE SAL, a càrrec de Ca'n Cabrer
A les 17 h, CHRISTMAS SHOW 2018. 
Ho, ho, ho! “Un ocellet m’ha dit que 
alumnes de Total Dance han preparat 
un espectacle per celebrar l’arribada 
del Nadal. Després d’aquest primer tri-
mestre i d’assajar setmana rere setma-
na, ens demostraran tot el que saben a 
través d’unes coreografies fantàstiques 
i plenes de màgia. Jo no m’ho perdria! 
Atentament, Pare Noel”. Al Teatre d’Ar-
tà. 
Diumenge 16
A les 12 h, els joves D’A4VEUS us vo-
len felicitar el Nadal de la millor ma-
nera que saben: cantant. Han preparat 
un concert on oferiran cançons del seu 
repertori i també una sèrie de peces 
nadalenques. Al Santuari de Sant Sal-
vador.
Divendres 21
A les 15.30 h, TALLER RENOVACIÓ 
DE LA PELL, Com  puc  cuidar  la 
meva  pell,  taques, arrugues o antiedat. 
A càrrec de la Farmàcia Salom.
Dissabte 22
De les 10 h a les 14 h, l’Associació Artà 
Empresarial organitza una GUAR-
DERIA PER A INFANTS, al centre 
esportiu Power Fit, perquè els pares 
puguin anar a realitzar les seves com-
pres als comerços d’Artà. Les activitats 
de la guarderia seran: taller d’estels 
nadalencs, xocolata calenta i circuit 
esportiu. Activitats a la plaça de l’Ajun-
tament: taller de fanalets (a càrrec de 
Fillets), taller de targetes de Nadal (a 
càrrec de Fillets) i Taller de planters (a 
càrrec d’Árboles Mallorca). 
A partir de les 11.30 h, MÚSICA NA-
DALENCA a la plaça de l’Ajuntament, 
a càrrec l’Escola de Música d’Artà.
A les 13.30 h, SORTEIG CISTELLA 
MARCA D'ARTÀ amb  productes 
dels  artesans locals. Els  beneficis ani-
ran destinat als damnificats per les in-
undacions. A l’antiga estació
A les 19 h, inauguració de l’exposició 
de pintura, MARINES I PAISSAT-
GES, a càrrec de Miquel Flaquer. A la 
sala d’exposicions de Na batlessa. Ro-
mandrà obert fins dia 30 de desembre, 
de les 10.30 a les 13.30 h i de les 16 h a 
les 20 h.
A les 20 hores, Per Nadal, nadales. 
L’Orfeó oferirà un concert al convent 
dels Pares Franciscans.
Diumenge 23
A les 8 h, BTT NADALENCA PEL LLE-
VANT DE MALLORCA (65 km). Ins-
cripcions: s’ha de fer un ingrés de 20 € 
al c/c ES04 0182 6089 9402 0156 2023, 
fins al 21/12/2018, i enviar el compro-
vant a mallorcaroun@hotmail.com. 
Sortida des del Cafè Almudaina.
 
Dilluns 24
A les 17 h, “TARDE BUENA”, amb l’ac-
tuació de Maria N’Ganxa i DJ Julian. Al 
Bar Pessics. (L’Ajuntament recorda que 
està prohibit vendre productes alcohò-
lics a menors d’edat.)
A les 17.30 h, CONCERT FAMILIAR 
a càrrec de l’Orfeó Artanenc, a la Resi-
dència de Persones Majors.
A les 20 h, MATINES a la Parròquia de 
la Transfiguració del Senyor.
A les 00.30 h, FESTA DE LA NIT DE 
NADAL, a la carpa de la via del tren, 
davant el Pas a Nivell, amb l’actuació 
d’El Hombre 80, Madona i DJ Julian. 
(L’Ajuntament recorda que està prohi-
bit vendre productes alcohòlics a me-
nors d’edat.) Ho organitza: Associació 
Arrasartà.
Dimarts 25 - DIA DE NADAL
A les 18.30 h, escenificació del tradicio-
nal BETLEM VIVENT, dins el recinte 
emmurallat de Sant Salvador, a càrrec 
de l’agrupació Artà Balla i Canta.
A les 20 h, CAPUTXETA VERMELLA, 
EL MUSICAL. Un pastor arriba al seu 
poble avisant que hi ha un llop a prop 
de la vila. Aquest llop és, de sobte, el 
causant de tots els mals i problemes 
que hi ha a la vila. El cap decideix pren-
dre mesures per desfer-se del llop. El 
nou musical de Mallorca So, amb una 
companyia de deu intèrprets, ens con-
tagiarà de la màgia d’aquest conte. Di-
rector: Rafel Brunet. Venda d’entrades 
a partir de dimecres 5 de desembre, de 
19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 
971829700. Preu únic: 15 €. Al Teatre 
d’Artà.
Divendres 28
A les 17.30 h, TALLER DE CONFEC-
CIÓ DE TITELLES, a la tenda Qué 
Mona! Activitat destinada a un públic 





Programa de Nadal i Reis
A les 17.30 h, QUÈ  PUC  FER  PER 
MILLORAR  LA  MEVA SALUT? 
Consells  sobre  salut  i  estil  de vida. 
A més, hi haurà una degustació de tisa-
nes, a la Farmàcia Salom.
A les 20.30 h, concert de QUIMI POR-
TET, emmarcat en la gira de presen-
tació del seu desè àlbum en solitari, 
amb què ens recorda que el rock pot 
ser, i amb ell encara ho és, un vehicle 
de pensament i catarsi col·lectiva, un 
so contundent però també delicat, una 
música en definitiva nascuda per avan-
çar. Venda d’entrades a partir de dime-
cres 12 de desembre, de 19 h a 21 h, a 
la taquilla del Teatre o al 971829700. 
Preu: 15 € - Reduïda: 10 €. Al Teatre 
d’Artà.
Dilluns 31
A les 16.30 h, VII CURSA NIT DE 
CAP D’ANY CAFETERIA ALMU-
DAINA. El recorregut serà el següent: 
Almudaina — volta de ses Corballes 
— Almudaina. Distància: 4,700 me-
tres. No hi haurà cronometratge, ni 
classificació oficial, ni trofeus, i es pot 
fer corrent, caminant o amb bastons. 
Donatiu: 1 € per a una entitat benèfica 
o causa social d’Artà. Inscripcions: el 
mateix dia de la prova. Hi haurà aigua 
i cava en arribar a la meta, i un sorteig 




A les 10 h, TORNEIG DE 3x3x3 (de 12 
a 17 anys), al Poliesportiu Na Caragol. 
Inscripcions al Centre Jove d’Artà (tel. 
680563965).
Dissabte 5
De les 10 h a les 14 h, l’Associació Artà 
Empresarial organitza una guarderia 
per a infants, al centre esportiu Power 
Fit, perquè els pares puguin anar a re-
alitzar les seves compres als comerços 
d’Artà. Les activitats de la guarderia se-
ran tallers de jocs.
A les 18.30 h, festa infantil amb ELS 
PIJAMAS i  musica en viu, a la plaça 
del Convent. 
A les 19.30 h, arribada de SES MAJES-
TATS ELS REIS D’ORIENT a Artà. 
Els acompanyarem des del principi 
del carrer de Ciutat fins a la plaça de 
l’Ajuntament. A continuació, recepció 
oficial de les autoritats i dels nins i ni-
nes d’Artà, i repartiment dels regals.
Diumenge 6
A les 20 h, X GALA DE L’ESPORT: 
lliurament dels trofeus als mèrits es-
portius i als millors esportistes arta-
nencs que hagin destacat al llarg de la 
temporada 2017-2018. Al Teatre d’Artà.
Altres
Exposició «L’ESPAI PÚBLIC FOR-
MA PART DE LA TEVA HISTÒRIA. 
CUIDA’L», al pati de l’Ajuntament. Ro-
mandrà oberta, en horari laboral, fins 
després de festes.
PROGRAMA DE LES FESTES DE NA-
DAL, CAP D’ANY I REIS 




A les 19.30 h, obertura de festes amb 
el concert INUSUAL NADALENC, 
a càrrec de Quinta Justa (coral de Só-
ller), al Centre Cultural de la Colònia 
de Sant Pere. 
Dissabte 15
A partir de les 10 h, MERCAT DE NA-
DAL A LA PLAÇA DE SANT PERE:
- A les 10 h, OBERTURA DEL MER-
CADET DE NADAL, amb paradetes 
que mostraran productes alimentaris, 
artesans i de serveis dels negocis locals, 
així com d’altres entitats del municipi. 
- A partir de les 11 h, taller de DECO-
RACIÓ DE L’ARBRE DE NADAL, 
amb la col·laboració de l’AMIPA del 
CEIP Rosa dels Vents. 
- A partir de les 11 h i fins a les 19 h, 
CARRUSEL DE FERRALLA amb una 
gran diversitat de jocs (una vintena) 
per a tota la família, realitzats amb ma-
terials reciclats. 
- A les 16.45 h, “DAMIÀ EL BUFÓ 
ENS DUU CON CONTE”, contacon-
tes a càrrec d’Elixir Teatre.
- A les 17.30 h, TALLER DE DISSENY 
DE XAPES, a càrrec del Centre Jove.
- A les 17.45 h, actuació del grup mu-
sical MONKEEY DOO, música alegre 
de swing, per escoltar i ballar. 
- A les 19.30 h, actuació musical a càr-
rec del grup DJ SOM VINILS.
Pensau a passar pel PHOTOCALL NA-
DALENC que el Centre Cultural ha 
previst a la mateixa plaça de Sant Pere.
A les 15 h, regata de la Lliga de Tardor 
i, a continuació, lliurament de trofeus i 
berenar per a les persones participants. 
Ho organitza: Club Nàutic de la Colò-
nia de Sant Pere.
Dijous 20
A les 10 h, “BENVINGUT HIVERN!”, 
activitat de música i dansa adreçada a 
infants de l’escoleta i de l’escola, a l’Es-
glésia.
Dissabte 22
A les 10 h, actuació de la XARANGA 
ELS ESPARRALLS i berenar de festa, 
a la plaça de Sant Pere. Ho organitza: 
Centre Cultural.
Dilluns 24
A les 18 h, MATINES de Nadal a l’Es-
glésia de la Colònia de Sant Pere.
Dissabte 29
A les 16 h, esperarem l’arribada del car-
ter reial amb l’actuació del grup infantil 
TIPI-TIPI-TOP, a la plaça de Sant Pere. 
Tot seguit, ARRIBADA DEL CAR-
TER DE SES MAJESTATS ELS REIS 
D’ORIENT per recollir totes les cartes 
dels nins i nines de la Colònia de Sant 
Pere. 
A les 17.30 h, representació de l’obra de 
teatre infantil LA FLOR ROMANIAL, 
a càrrec d’Arsis Produccions Musicals. 
Els infants podran conèixer i escoltar 
alguns dels instruments tradicionals 
de les Illes Balears: ximbomba, fabiolet, 
tamborino, ocarina i flauta dolça. Tots 
aquests instruments es fusionaran amb 
l’encant i les aventures d’en Bernadet, 
que cercarà la flor que ha de curar son 
pare, el Rei, i ens transportarà a un lloc 
i a un temps on tot és possible. Al Cen-
tre Cultural.
Diumenge 30 
A les 19 h, representació de l’obra de te-
atre S’INUNDA VENÈCIA, a càrrec de 
la companyia Ovnipresents Teatre. Un 
retrat realista sobre els problemes dels 
matrimonis, els contrasts entre la bur-
gesia i la falta de tolerància en aquesta 
societat, cada vegada més interconnec-
tada. Una comèdia que ens farà passar 
una estona agradable. Al Centre Cultu-
ral. Preu: 8 €. Ho patrocina: Consell de 
Mallorca.
Dilluns 31
A partir de les 23.30 h, GRAN FESTA 
DE CAP D’ANY, a la carpa municipal 
de la plaça de Sant Pere, amb música 
en directe i DJ, a càrrec dels DJ RUBS 
i KIKE. Hi haurà cava per a totes les 




A les 17 h, torneig de PING-PONG i, a 
les 19 h, torneig de Fortnite. A continu-
ació, SOPAR JOVE. Activitats gratuï-
tes per a majors de 12 anys. Al Centre 
Cultural. Inscripcions per WhatsApp al 
680563965. Ho organitza: Centre Jove.
Dissabte 5
A les 18.30 h, arribada de SES MA-
JESTATS ELS REIS D’ORIENT al 
moll de la Colònia de Sant Pere. Acte 
de benvinguda de les autoritats i dels 
nins i nines de la Colònia. A continu-
ació, acompanyament dels Reis fins a 
l’Església, amb la Colla de Xeremiers i 
la Batucada TremolArtà, per finalitzar 
amb la tradicional entrega de regals.
Transport
La Nit de Nadal (24 de desembre) hi 
haurà un autobús que anirà de la Colò-
nia de Sant Pere a Artà. Places limitades 
(15 persones mínim). Preu: 4 €. Ins-
cripcions per WhatsApp al 609309443, 
que es tancaran dia 21 de desembre.
MOLTS D’ANYS I 






Com ja s’havia anunciat a l’anterior número de la re-vista Bellpuig, dissabte dia 24 de novembre, vigília de 
santa Catalina, el Teatre d’Artà s’omplia de gom a gom per 
gaudir de l’obra que va presentar el dramaturg Toni Go-
mila Nadal, natural de Manacor, juntament amb Produc-
cions de Ferro, sota el títol de Rostoll cremat.
L’obra Rostoll cremat, és basada en la rondalla mallorqui-
na, En Joanet de sa gerra, de Mossèn Antoni Maria Al-
cover el qual, amb el pseudònim d’en Jordi des Racó, anà 
cercant i recopilant contes de la nostra Mallorca d’antany. 
Vet aquí un breu resum de la rondalla d’En Joanet de sa 
gerra, per si algú no la coneix.
«En Joanet, anomenat de sa Gerra, perquè no havia estat 
capaç de reunir diners su-
ficients per construir una 
caseta per albergar la seva 
nombrosa família, vivien 
dins una gerra. Un dia va 
sembrar una fava i aques-
ta va començar a créixer 
i créixer fins que va arri-
bar al cel. Llavors la seva 
dona li diu: “Per què no 
t’enfiles per la favera, i de-
manes al Bon Jesús quatre 
doblers,   per poder men-
jar i vestir els al·lots?”. En 
Joanet ho fa i Déu li concedeix la petició. Al poc temps 
la dona li diu: “Per què no puges a demanar una casa i 
podríem sortir de sa gerra?” En Joanet ho fa; …conce-
dit. Poc després i sempre a instàncies de la seva dona va 
demanar: “Un Palau…” concedit, “ser batle…” concedit, 
“ser rei…” concedit. Així va passar algun temps, fins que 
un bon dia la dona va tenir una idea, i diu al seu espòs: 
“Per què no puges una altra vegada per la favera i dius al 
Bon Jesús que et converteixi en Déu; d’aquesta manera 
tindríem tot el que volguéssim i no hauries de molestar-lo 
més”. En Joanet, a contracor, ho fa. Puja, fa la petició i… 
l’endemà es va despertar al costat de tota la família, una 
altra vegada dins de la gerra.»
Crec que la moralitat queda ben clara i com a bon ente-
nedor poques paraules basten, solament us dic que: “Aneu 
amb compte… que l’avarícia romp el sac”.
A partir d’aquí, l’obra Rostoll cremat, fa una crítica al tu-
risme de masses i als qui s’han beneficiat a costa del nos-
tre entorn mallorquí, tant sigui de la Mallorca d’interior 
com de la Mallorca costanera. La idea central de l’obra 
és fer pensar al públic, com bé diria en Gomila, i fer una 
reflexió sobre quin ha de ser el nostre paper individual de 
manera objectiva. Quasi podríem dir que l’obra és inter-
pretada de manera mitològica parlant sobre la virtut i el 
coneixement de cada un i de la unió entre 
la intel·ligència i el caràcter mallorquí que 
avala i esbrina que som gent de seny en-
tre el que és bo o el que és dolent. No hi 
ha dubte, doncs, que la pretensió de l’obra 
té com a finalitat instruir a l’espectador, 
mitjançant l’art de la dialèctica, (interes-
santíssima dialèctica, per cert), entre els 
actors, deixant de manera alada una pregunta als espec-
tadors des de dalt d’un escenari convertit en àgora: Què 
hem fet bé i què hem fet malament?
Crec que de les possibles respostes en trauríem una ava-
luació diversa, cosa que, així i tot, els interlocutors i ac-
tors encara serien capaços de descobrir incongruències 
i veritats, però sobre tot 
aconseguir que cap dels es-
pectadors ens sentíssim ig-
norants davant tan lloable i 
genial dialèctica dels actors, 
lliurant als espectadors un 
coneixement real i, a la ve-
gada, una ignorància que 
sempre és present en l’ésser 
humà.
La part final de l’obra, la més 
llarga, però per a mi la més 
interessant i la més alliço-
nadora de Rostoll cremat, 
s’inicia des d’una perspectiva a manera de conclusió, i 
una conclusió seriosa, de paraula ferma, sincera i emoti-
va, fins al punt d’arribar a un dramatisme idealitzat, però 
farcit de bellesa per part dels actors que fan emmudir als 
espectadors i escoltar amb la màxima atenció. Ells fan que 
l’objectiu principal sigui la recerca del nostre propi interi-
or, del nostre propi ego. El mètode, evidentment, és la di-
alèctica, amb un diàleg meravellós, resolutiu i convincent 
a les moltes preguntes i desencisos després de les moltes 
peripècies i canvis de formes de vida que tots portam a 
dintre. Aquesta dialèctica és la que esbrina l’objectiu prin-
cipal de l’obra i analitza les preguntes i respostes que cada 
un ens puguem plantejar. Tot i que Rostoll cremat és una 
obra extraordinària, m’atreveixo a dir que aquest diàleg 
final la converteix en l’obra decisiva, sublim, la qual re-
presenta la reacció en favor de la nostra terra de llavors, la 
d’ara i del futur, donant un especial exemple d’unitat entre 
la terra i l’home i la nostra conducte entre pensament i 
reacció.
Rostoll cremat, artísticament ha estat i és una obra tea-
tral feta amb molta cura en la qual tots hi estem reflectits 
com si d’un mirall es tractés. No cal dir, i de fet així és, que 
les nostres Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, 
també són mitologia nostrada les quals il·lustren la nostra 
manera de viure i el nostre tarannà.
Dos mots 
Antoni Esteva Rosselló





“Un àncora que no em deixa prendre el vol". D'aquesta ma-
nera tan gràfica definia un jove de 19 
anys el que suposava en la seva vida 
l'addicció als videojocs. L'enorme 
desenvolupament d'internet, l'apari-
ció dels smartphones, els jocs en lí-
nia o les xarxes socials han suposat 
l'aparició de noves addiccions com la 
ciberadicció, que han tingut impor-
tants conseqüències en la vida de les 
persones. 
Ciberadicció: què és i quines conse-
qüències té?
La ciberadicció es pot definir com la 
pèrdua de control davant l'ús nor-
mal d'internet. En base a un estudi 
realitzat per l'ONG Protégeles sobre 
conductes patològiques a internet, el 
21,3% dels joves es troba en risc de 
convertir-se en un addicte a les noves 
tecnologies i el 1,5% ja ho és.
Realment l'addicció a internet no és 
una addicció en sí mateixa com pot 
ser l'addicció a les drogues, perquè 
internet no és una substància tòxica: 
la fan tòxica les persones que la uti-
litzen.
La ciberadicció té un fort impacte 
clínic, ja que se’n deriva símptomes 
ansiosos o depressius, trastorns del 
comportament, dissociatius o de la 
son, els quals requereixen la interven-
ció professional. És més, el que més 
preocupant resulta és quan d’aquesta 
addicció se’n deriven conductes ina-
daptatives com és el cas d'autolesions 
a la xarxa o pràctiques que fomenten 
l'anorèxia, la bulímia o el ciberasset-
jament.
Les principals conseqüències més 
immediates que ens permet prevenir 
aquestes situacions si es detecten a 
temps són: 
• Fracàs escolar o laboral
• Tendència a l'aïllament
• Agressivitat
• Alteracions de la conducta
A més, hem de tenir en compte que, 
com qualsevol altra addicció, no no-
més provoca el desig d'estar perma-
nentment connectat a Internet sinó 
també la sensació d'abstinència quan 
no s'està connectat, que involucra un 
malestar significatiu i la seva recerca 
desesperada quan no se’n té a l’abast.
Perquè ens agrada tant internet?
Moltes persones que se senten soles, 
que tenen dificultat per relacionar-se 
o que pateixen trastorns com les de-
pressions, troben a internet una via 
d'escapament que els permet parlar 
amb altres persones, comprar tot ti-
pus de coses i fins i tot crear un pa-
per. En aquest sentit, es pot dir que 
la xarxa cobreix la necessitat bàsica 
de relacionar-nos, ja que l'ésser humà 
és un ésser social per naturalesa i ne-
cessita interactuar i parlar amb altres 
persones. 
El problema apareix quan l’ús és ex-
cessiu, inadequat i interfereix en dife-
rents àrees de la nostra vida. 
Signes que poden mostrar l'existèn-
cia de la ciberadicció
Com puc saber si algú proper a jo és 
addicte a internet? Si notam que una 
persona presenta alguns dels següent 
signes, ens hauríem de plantejar si es 
tracta d’un ús excessiu d’internet o si, 
en canvi, s’ha desenvolupat una ad-
dicció.
• Connexió contínua a Inter-
net, privant-se fins i tot d'hores de 
son.
• Mentir sobre el temps que 
s'ha estat connectat, encara que no hi 
hagi cap represàlia.
• Descuidar aspectes impor-
tants de la vida com el treball, els 
estudis o la relació amb la família, la 
parella o els amics.
• No voler tenir relació amb 
altres persones o estar irritable.
Pensar contínuament en connec-
tar-se a internet.
Les noves tecnologies han generat un 
canvi important en el nostre compor-
tament. De fet, gairebé tots hem obli-
dat l'època en què els telèfons s'utilit-
zaven només per cridar, perquè ara 
s'utilitzen per comunicar-se de mil 
maneres, navegar a Internet, com-
prar, relacionar-se amb altres perso-
nes, participar en les xarxes socials i 
molt poques vegades per cridar. Un 
ordenador o un mòvil representa una 
eina que ens ha facilitat el nostre dia 
a dia, però hem de recordar fer-ne 
un ús responsable i assegurar-nos no 
perdre’n el control. 
   Gran Via, 17
Tel.: 616 23 29 83
Primera sessió gratuïta!
Mélanie Perpiñá del Campo
 Psicòloga i Terapeuta
  Col. B-02796
Algunes curiositats de la nostra ment








 Nicolau Pons Llinàs, SJ
Estam de matances. Hi veniu?
A Artà, en el meu temps, no poques famílies feien les Matances a casa seva.  Això constituïa un esdeveni-
ment de primer ordre. Una festada per a la família, per al 
carrer i inclús per a la barriada. Solien ésser a finals d’any 
o a principis d’any. I el porc se matava enmig del carrer. 
Els dos municipals, que aleshores Artà tenia -l’amon Tò-
fol i l’amon Jaume-, eren condescendents amb els matan-
cers i amb tot el desgavell i rebombori que les matances 
suposaven. Sort que les matances familiars amb els anys 
han desaparegut i tot torna estar en pau i concòrdia. Tinc 
idea que avui en dia les matances o se fan en finques, no 
lluny d’Artà, o no se 
fan. Qui vol menjar 
sobrassada que la 
compri en el mercat, 
malgrat no avantatgi 
de gust a la que fe-
ien i fan els particu-
lars a casa seva. No 
és fàcil descriure  les 
matances artanen-
ques. Hi ha que ser 
un professional per 
ressenyar un dia de 
matances. ritus més o 
manco sagrat, quasi 
a l’estil com ho fou el 
sacrifici d’Abraham, 
complint la decisió 
de Déu, que li mana-
va sacrificar el seu fill 
Isaac,  a la regió de Morià. 
Però, anem a les nostres matan-
ces, que, per cert, no es poden improvisar assus-suaixi. 
Per a tal dia, tot ha d’estar a punt i preparat al màxim. Ve 
a ésser un mite que guarda la família amb  tots els parents 
i redol social. El dia de les matances el porc, como és na-
tural, era el centre de la festa, el “prínceps analogatum” 
dels filòsofs.. Els nins de la casa estaven –crec-- alliberats 
de l’escola. I tots estaven obligats aquest dia a vestir un 
davantal blanc que es deia el davantal “matancer”. Només 
s’usava aquest dia. Tota la barriada, i no menys el carrer, 
sabia de l’esdeveniment que es duia a terme a la casa tal. I 
hi havia molts de badocs al voltant.. 
Ja a trenc d’alba, el prepotent i “groixut” marrà, que  s’ha-
via d’immolar, ronsejava per dins el corral de la casa, pre-
ocupat per tant de moviment, que fins ara no havia vist 
entorn de la soll, el seu habitatge normal dins el solar de la 
mateixa casa. Aquí se li donava al porc cada dia una bona 
barreja de segó, on s’hi tirava un paner 
de figues totes dolçor, mentre ell ens 
corresponia amb un gruny de satisfac-
ció  i gratitud. I exclamava tot satisfet: 
“Com m’estima aquesta família”.
Però, no sabia l’animaló, o més ben dit, 
l’animalot (devia pesar uns 200 qui-
los) que en aquest miserable món tot 
són tradicions i conveniències. Per a ell, havia acabat el 
temps de l’abundor i de tot el dia roncar i  havia arribat 
l’hora fatal i final de la seva vida. El pobre no s’ho espe-
rava, donat que fins 
ara l’havien tractat 
“a cuerpo de rey”. Tot 
l’any la mestressa de 
casa –la meva mare-
- tenia endemés pel 
seu porc el plus i 
les sobralles del di-
nar de cada dia. Mai 
vist tanta golafreria! 
Quines menjades, el 
porc. Engreixava per 
setmanes i ara ja la 
panxa li arrossega-
va pen terra. I és per 
això que l’amo de la 
casa  -el meu pare-- 
ja havia senyalat dia 
per a la matança i 
havia dictat sentència 
de mort..
 I arribà el moment. Tot llest pel sacrifici. A poc a poc i 
a les bones, l’animal fou dut al carrer al peu d’una ban-
queta llarga i revinguda. Set o vuit homes de bon braó 
l’esperaven per alçar-lo en pes  i  col·locar-lo –fort i no et 
moguis- damunt la banqueta del suplici. L’animal ja havia 
comprès que estava rodejat d’adversaris i de gent  malè-
vola que aquest pic anaven per a ell i que el que volien ara 
era escabetxar-lo. D’aquí, els seus crits, giscos i esperone-
jades, quan l’agafaren per posar-lo damunt la taula. Però 
anar un contra tants, no resultava i el pobre porc no tenia 
més opció, que cridar com un desesperat i fer uns nyiquis-
nyacs, nyiquis-nyacs, tan estrepitosos que ressonaven per 
tot el redol de carrers i terrats que hi havia a la vila. El 
matador –el més forçarrut del grup- li havia ficat ganiveta 
de fulla  triangular a la gargamella i rajà llavors un raig de 
sang que queia dins un ribell que en un moment es quedà 
ple del vermell de la  sang. I exclamava l’apàtic apunyala-
dor ; “Si no hi ha sang, no hi ha botifarrons”     





A la fi, tot callà. Amb dures pedres tosques se rascà l’ani-
mal a fi de tenir la pell neta i fina.  El porc havia fet es 
bategot; era ben mort. Tots es posaren contents. Una part 
important de les matances havia acabat bé. Havia estat un 
èxit. Ara s’havia d’afaitar-lo amb raors d’afaitar completa-
ment i trossejar-lo. Els nins miràvem aquella carnisseria 
mig estormaiats: el  porc era ara tot blanc i a punt d’obrir-
li la panxa. I què hi hauria allà dedins?  Gairebé ploràvem 
de pena. Allò era una matança brutal. Es tallà el cap del 
porc i es col·locà dins una gran palangana. Pareixia la ma-
teixa escena de la decapitació de Joan Baptista, ordena-
da pel rei Herodes, que un diumenge ens contà el senyor 
rector de la Parròquia.  Me perdonin els lectors retreure 
aquí aquest record del sant Precursor de Jesús.  I es partí 
el porc per mig i quedà a vista de tots tot el seu ventrell: el 
budellam, l’ossament, carn,  xuia, etc.
I ja que tot, fins ara, havia estat un èxit sonat, la meva 
mare oferia anisat, figues  seques,  bessons d’ametlla tor-
rats, avellanes o cacauets a tots els qui havien pres part en 
el combat. Els al·lots, a cantar victòria al carrer i allà ju-
gàvem a la baldufa. Però prest tornàvem a ser dins casa. I 
començàvem a veure carn fresca a trossos dins olles, grei-
xoneres, ribells, plats grossos i les dones ja amb el davan-
tal amb taques de sang.   Pobre porc, si pogués entreveure 
per un foradí tot el qui l’hi han fet. Dell no se tira res. Tot 
s’aprofita. Tot cau dins olla o dins ribell. I de trossets de 
la seva  carn tan fresca i tan sana avui es farà un multi-
tudinari i gran dinar: un bon plat d’arròs i frit mallorquí. 
Ningú quedarà amb gana, I malgrat encara hi ha molta 
feina a fer –omplir les sobrassades, camaiots,  llonganis-
ses,  botifarres, botifarrons, la bufeta-- hi ha temps per 
fer una becadeta, perquè el matí ha estat llarg i la feina 
feixuga. No falta el qui demana encara un altre tassó de 
vi, perquè –segons ell—“el vi fa sang i l’aigua fa fang”. De 
la cuina surt una olor de frit que qualsevol hi queda enta-
banat. La meva mare estava tot baves.
A la tarda, van els botifarrons d’aquí per allà. Igualment 
les sobrassades, les llonganisses, el saïm, les botifarres, els 
camaiots,  i trossets i trossots  de carn grassa que, ben 
cuidada, serà vida i glòria del qui la pugui tastar i rovegar.
A la nit vindrà encara el sopar, la bauxa i el ball. I també 
hi haurà el guitarrista, que cantarà la seva estrofa, ceri-
moniosa i tota compunció:  “Quan jo era jovenet/ tenia 
una veu molt bona/ Ara, els infants i sa dona / ja m’han 
fet perdre el cantet”.  I un altre, també en  guitarra, li res-
pondrà: “Al pa, pa, i al vi, vi, i a la llet, sucre”. Després 
de tot, - ja en lluna plena, il·luminant els carrers i places 
d’Artà-  tothom anirà a casa seva a dormir. Ha acabat la 
festa i el cos nostre també, ben acabat. Però, el qui està 
més acabat -més trossejat- és el Príncep per excel·lència 
de la jornada: el porc.
Existeix la contarella que l’escriptora francesa, George 
Sand, la de Valldemossa, deia que els mallorquins trac-
taven millor als porcs  que als mateixos fills.  L’autora de 
“Un invierno en Mallorca” conta que una nit sentia una 
piara de porcs a Valldemossa que amb la seva cridadissa 
no la deixaven dormir, fins que l’amo dels porcs  anà a la 
soll i  dient dues parauletes –unes tendres i altres gruixa-
des-- els porcs a la fi callaren. Obeïren al seu amo.
I no oblideu, lectors, aquesta advertència:  “Al·leluia, Al-
leluia, qui no mata porc, no menja xuia…”
Escolta Ràdio Artà Municipal 
al 107.9 FM a Artà, 107.3 FM a la Colònia,





Un nadal on el més important no estigui al voltant de la taula
I què vull dir amb això? Amb aquesta frase em refereixo a que el menjar no ha de ser el protagonista d’aquests 
dies de festa. 
Estareu d’acord que la majoria de vegades el problema co-
mença quan acaba Halloween i als supermercats ja posen 
la secció te torrons i “mantecados” i a més la col·loquen 
de tal manera que si o si hi hagis de passar per devora… 
a què si? Però no acaba aquí! I es que si has pogut resistir 
a la temptació i t’encamines cap a la caixa a pagar el que 
venies a comprar, alerta! Allà també t’esperaran els tor-
rons! Perquè així, mentre esperis a pagar, puguis tornar a 
recapacitar i finalment decidir-te a comprar alguna cosa.
Després arriben els sopars d’empresa, els amics invisi-
bles,… i no han arribat els dies de festa però nosaltres ja 
hem celebrat Nadal unes quantes vegades: vinga dinars 
i sopars, i vinga treure la palangana de torrons que hem 
preparat per quan tinguem convidats aquest mes. 
Així que arriba dia 24, i ja estem cansats de menjar! Però 
espera, perquè ara arriba la traca final: sopar de Nit bona, 
dinar de Nadal, dinar de nadalet,… I passen els dies i 
tens la sensació de què l’únic que has fet ha estat menjar 
i menjar?
Però anem a parar i pensar. I és que Nadal és una èpo-
ca molt familiar: els que estan a fora tornen, et retrobes 
amb gent que feia temps que no veies, fas regals a la gent 
que estimes, vas a passejar i 
veure els llumets de Nadal i si, 
també menges torró i ho dis-
frutes! Però amb això vull dir 
que anem a apreciar l’encant 
d’aquesta època de l’any, anem 
a disfrutar de la gent que ens 
envolta i que tenim la sort de 
que estiguin al nostre costat i 
després, aquests dies de festa 
puntuals disfrutau de cercar 
receptes, de cuinar amb famí-
lia i de seure a taula amb la mi-
llor companyia possible. Quan aprecieu tot això, brindeu 
amb un bon xampany amb una mà i un trosset de torró 
de “xixona” a l’altre perquè puguem celebrar aquests dies 
amb aquells que més estimam, i per molt d’anys.
Aquest és el darrer article de l’any! Així que m’acomiado 
fins l’any que ve! Però abans, vos vull recordar que si es-
tau atents a la nostra pàgina de Facebook i Instagram @
sabors.nutrició aviat tendreu disponible un descarregable 
amb receptes saludables per fer aquests dies de festa.
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Les pluges torrencials del 9 d’octu-bre foren un fet de greus conse-
qüències que causà mort i destrucció. 
El seu pas ha quedat marcat en tota la 
comarca de llevant. El paisatge també 
se’n ha ressentit. Els qui tenim afició a 
trescar per les muntanyes i vorera de 
mar ho notam. En totes les direccions 
de la Rosa dels Vents ens trobam amb 
marges esbucats, torrents que abasta-
ren una amplària i profunditat mai o 
poques vegades vistes, terres i arbres 
arrossegats, camins desfets i intrans-
itables, caminois desapareguts. Tot el 
que semblava dominat per l’energia 
humana bastaren unes hores de pluja 
fatal per deixar-ho transformat. Una 
vegada més la naturalesa ha mostrat 
la seva força, la seva contingència 
–hauria pogut passar o no passar, 
passar aquí o en un altre lloc – i el 
seu poder transformador; llocs hi ha 
que difícilment tornaran a ser com 
eren. Arribats en aquest punt vull re-
ferir-me a un passeig que fa poc, di-
lluns 3 de desembre, festa de St. Fran-
cesc Javier, vaig fer per la platja de Sa 
Canova i pel torrent de S’Estanyol. 
La primera dificultat en què es tro-
ba  l’excursionista que no freqüenta 
aquestes contrades és que per passar 
a la platja no ho pot fer pel carrerany 
que travessava el torrent i, que en un 
recorregut d’aproximadament un ki-
lòmetre i mig, enllaça S’Estanyol amb 
Son Serra de Marina, degut a què el 
que era una desembocadura de tor-
rent s’ha convertit en una llacuna que 
s’endinsa uns 200m torrent amunt. 
La fondària de la llacuna pot supera 
en alguns indrets els 2m. L’aigua és 
neta o bruta depenent de si hi ha o 
no bona mar. Exclosa aquesta possi-
bilitat l’excursionista se les ha d’engi-
nyar per trobar la forma d’accedir a la 
platja per la zona seca del torrent i un 
curt recorregut per la finca privada 
de Sa Canova. A partir d’aquí lo que 
s’obre a la mirada del visitant és una 
platja malmesa per les darreres tem-
pestes: posidònia formant caramulls, 
petits estanys, soques i branques  es-
campades per tot arreu. De tornada 
es pot sentir el corc de l’aventura  i 
caminar torrent avall fins arribar a la 
llacuna formada en la desembocadu-
ra, o pujar torrent amunt. En una o 
altra direcció l’espectacle es insòlit i 
esborronador. La ment es fa consci-
ent del caudal d’aigua que va haver 
de passar durant el vespre i nit del 
9 de octubre per aquest torrent que 
transcorr uns quants kilòmetres amb 
una amplària d’entre 20 i 30 metres 
i una mitja de 4m. d’alçada. Ajuden 
també a la reconstrucció del succés 
la visió de les penyes que redolaren 
com a còdols, les arrels d’ullastres i 
pins que es quedaren penjats a les vo-
reres o les esquerdes d’un llamp que 
va estellar en l’aresta d’un casa que, 
no obstant, va aguantar l’empenta de 
la torrentada. És recomanable per a 
aquelles persones que els agrada pas-
sejar endinsar-se, en un dia de bon 
temps, per aquest entorn que ha que-
dat transformat i arrodonit i que ens 
confirma en la idea de com són les 
nostres contrades, la geografia rica, 
variant i canviant que ens envolta.





Colònia / Amics de la Música
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I RURALS.
Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.
A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.     
El passat 24 de novembre i en mo-tiu de la festivitat de Santa Cecí-
lia els Amics de la música de la Colò-
nia de Sant Pere varen organitzar un 
concert certament singular. L’agru-
pació vocal A l’Octava es caracteritza 
per contar exclusivament amb veus 
masculines. Tot i que aquest tipus de 
formació és habitual al centre d’Eu-
ropa no ho és tant a l’àrea del Medi-
terrani.  
La coral, dirigida per Ricard Ter-
rades qui actualment està al cap de 
l’Escolania de Lluc, va oferir una 
mostra del repertori històric escrit 
per aquesta formació (Schubert, 
Mendelssohn) combinada amb 
obres adaptades de compositors lo-
cals (Reda i Bibiloni) i d’altres de tra-
dició popular (Bernstein, Simon). 
Tot plegat va donar lloc a un con-
cert molt interessant tant pel que fa 
al repertori com a l’agrupació que 
sumat a les explicacions de Terrades 
entre els distints blocs temàtics va 
sorprendre per les sonoritats acon-
seguides. 
Amb obres fins a 6 veus l’agrupació 
va aconseguir moments de gran mu-
sicalitat que sumats al joc de dispo-
sicions vocals va obtenir un resultat 
molt aplaudit per una església de la 
Colònia plena de gom a gom. 
Albiram, doncs, un gran futur en 
aquesta formació que combina can-
taires experimentats i amb altres de 
més joves i esperam tenir-los de bell 
nou a la Colònia. 
 Francesc Vicens Vidal





Les fonts de la religió fa temps s’es-troncaren, no ragen i el que resta de 
la tradició és el folklore i unes costums 
que fa temps han perdut els continguts 
primigenis. Concerts i nadales ofe-
reixen música i texts lírics, nostàlgics, 
però que no aporten res nou. Han dei-
xat de ser missatgers del que foren en 
el seu origen: Bona Nova que crida a la 
conversió i proposa una Bona Notícia 
alliberadora. Els programes de festes 
estan plens de propaganda, de parau-
les moralitzadores, de campanyes pu-
blicitàries reflex de l’existent i d’una 
ideologia que té més a veure amb les 
campanyes publicitàries que indueixen 
a fer créixer al consum  que no amb els 
valors vitals que durant generacions es 
transmeteren d’una generació a altra. 
I el problema, el més greu, és que no 
hi ha llenguatges ni canals significatius 
de transmissió dels valors profunds 
a què Nadal fa referència. El missatge 
de l’església arriba a poca gent i sovint 
en forma  de tòpics i representacions 
quasi teatrals. La veu del Pastor de la 
diòcesis convocant els creients a tra-
çar nous camins perquè el missatge de 
Nadal faci gust d’Evangeli i a que s’in-
volucrin en la realitat crua dels deserts 
de la fam i de la set, de la pobresa, de 
la decepció i el desànim, de l’exclusió 
social, de la por... de la desfeta ecolò-
gica,  del tràfec i consum de drogues 
(veure Full Dominical, n.49, p.1) que-
da ofegada per la indiferència i l’allau 
de propaganda consumista dels grans 
mitjans de comunicació. Avui dir que 
Déu ens condueix, que en el naixement 
de Jesús, Ell, l’Absolut ens parla al cor 
no significa res, no diu res. Posats a ser 
optimistes potser es pot dir que deixa 
reminiscències de nostàlgia d’un Ab-
solut, relleu del buit deixat per l’erosió 
de les religions tradicionals, però que 
no sacseja les consciències. Les festes 
convencionals del Nadal actual estan 
plenes de tòpics, de desitjos de felici-
tat i pau per a tots. No obstant hi ha 
espurnes de solidaritat que deixen en-
treveure quelcom nou, un humanisme 
secular que es compromet en recollir 
nàufrags que cap estat vol acollir, en 
defensar el dret a una vivenda digna, 
en exigir un sous justs, a no seguir des-
truint el paisatge. Si el sentit últim del 
cristianisme és l’amor, el missatge de 
Nadal ha de ser una crida a un cristia-
nisme obert, crític amb les institucions 
quan aquestes s’obliden dels drets fona-
mentals de les persones; crida l’atenció 
que l’Església (Conferència Episcopal, 
diocesana i esglésies locals) no tenguin 
paraules, res a dir respecte al conflicte 
social i polític que es viu a Catalunya 
amb polítics empresonats, alguns d’ells 
en vaga de fam; un cristianisme, també, 
contemplatiu, no sols, per descomptat, 
piadós, sinó, igualment obert als grans 
problemes que sacsegen el món d’avui; 
un cristianisme, en definitiva, que es fa 
present, servent i samarità de tot el que 
ho necessiti.  
     
Bon Nadal!
Nadal festa religiosa o convenció social?
Les persones grans celebren les festes a la seva manera i en elles no hi 
falten mai els bons tiberis i per a pair 
lo menjat el ball. Vos cont amb poques 
paraules un extracte del programa que 
m’ha fet arribar la Directiva:
Dissabte dia 15, a les 17h en el centre 
de Persones Majors TRADICIONAL 
XOCOLATADA. I per a la Nit de CAP 
d’ANY, 31 de desembre a les 21h sopar 
de Nit Vella i, parau esment i ja me di-
reu si la combinació de plats i begudes 
que s’ofereixen es capaç un cos humà 
normal de digerir-ho: 
BUFFET ESPECIAL
· Entrants: croquetes mixtes, 
embotits, musclos amb all oli 
i ensalada mixta.
· A continuació: piteres de 
pollastre amb salsa de trufa, 
galtes de porc amb verdures, 
calamars farcits, relloms 
farcits amb salsa de beicon, 
filets de caproig amb ceba 
confitada.
· 
· Postres: ensaïmada farcida 
de nata i xocolata, pastisseria 
variada, pastís farcit de 
maduixa, torrons, raïm, cafè 
i cotilló. Tot acompanyat de 
bons vins blancs i negres i, 
per descomptat, cava.
I per acabar la festa i pair tot lo 
menjat ball amenitzat pel DUO 
TONI I PATRICIA. Estem segurs 
que la sala, com altres anys, estarà 
plena a vessar. Data i hora per 
apuntar-se: dia 22 de 17 a 19h 
en el local de Persones Majors.   





 Colònia / CEIP Rosa dels Vents
Els ulls de la nena que juga, cer-
quen pausa però no la troben. 
Gaudeixen de les darreres activitats 
per acomiadar aquest any què acaba 
tot just quan s’han deixondit de la 
ressaca del començament d’un nou 
curs. Dia 4 al camp d’aprenentatge 
d’Orient per gaudir i aprendre. Na-
tura, animals, jocs i descobriments 
amb els seus companys i acompa-
nyants esgoten els dos dies. 
Els ulls de la nena que juga, s’om-
plen i parlen. 
No basten les hores per descobrir les 
meravelles que els envolten i pareix 
que quan més s’omplen més queda 
per aprendre. Dia 20 a l’església  a 
escoltar un conte, cantar, ballar i be-
renar. Tasques que  ens recorden que 
arriben les vacances de nadal i amb 
ell un nou any.  
Els ulls de la nena que parla, miren 
però no descansen. 
No oblidem dedicar un moment 
cada dia a parlar amb la nena que 
juga perquè potser arribi el dia que 
els ulls descansin i ja no parlin.  
C/ Faralló, 10 - Cala Rajada - 971 564 912/809 - asesoria@oficinasllevant.com
Departaments: fiscal, laboral, gestoria general, comptabilitat i administració d’empreses 
Altres serveis: assessoria jurídica, assegurances generals, administració de finques, 





El passat dissabte, 8 de desembre, va tenir lloc al Centre Cultural de 
la Colònia de Sant Pere un inusual 
concert nadalenc a càrrec de Quinta 
Justa; una coral sollerica integrada 
per vuit cantaires, els quals deleitaren 
a una seixantena d’assistens amb un 
ampli i variat repertori de més d'una 
hora i mitja de durada, que s'inicià 
amb una primera part integrada per 
cançons modernes de diversos paï-
sos, per acabar amb una segona part 
ja més tradicional i nadalenca, la qual 
culminà amb el tradicional cant de la 
Sibil·la, magníficament interpretada 
per la solista bunyolina Magdalena 
Borràs.
 
El públic en general es mostrà molt 
satisfet de la qualitat interpretativa 
de la coral sollerica, en el primer acte 
previst dins les Festes de Nadal i Cap 
d’any que l’ajuntament d’Artà ha or-
ganitzat, amb una molt significativa 
col·laboració del Centre Cultural de 
la Colònia de Sant Pere, una entitat 
que, en paraules del seu president, 
Andreu Genovard, es mostrava a la 
sortida del concert molt satisfet de 
poder dur a terme activitats i actes 
que, com aquest, donen sentit a l'exis-
tència del Centre Cultural, essent un 
luxe poder comptar amb actuacions 
d'aquesta categoria a un poble tan 
petit com el nostre, gràcies a l'esforç 
i a la generositat tant d’artistes com 
d'organitzadors.
 
Andreu Genovard, volgué aprofitar 
l'ocasió de comptar amb la presen-
cia de la redacció de la revista Bell-
puig per agrair també a l'Ajuntament 
d'Artà el suport que habitualment ve 
oferint al llarg de l’any, en molts dels 
actes que el Centre Cultural duu a 
terme.
   Pep Borràs 
Inusual concert nadalenc a càrrec de la coral sollerica: Quinta Justa
Tens familiars que viuen fora d’Artà?
Regala’ls una subscripció del Bellpuig!!!














































PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE NOVEMBRE DE 2018
URBANA MOLÍ Es Pont Son  CAMPAMENT ERMITA COLÒNIA  
DATA D'EN LEU Maganet DELS PRESOS BETLEM SANT PERE
dijous, 1 19,7 15,9 22 20,5 22,7 18,5 11
divendres, 2 17,8 18,3 25 19,4 21 31 31
dissabte, 3 1 1 0 0 5,5 0 0
diumenge, 4 0 0,4 0 0 0,8 0 0
dilluns, 5 1,2 1,3 3 2 0,9 1 1
dijous, 8 1,2 0,8 0 0 0,5 2 0
divendres, 9 3,7 3,8 4 3,7 6,7 10 11
dimecres, 14 1 1 2 1 1,3 1 1
dissabte, 17 5 6,6 8 6,2 15,7 5,5 3,6
diumenge, 18 24,2 34,2 40 72,5 149,3 60 30
dilluns, 19 29,2 21,2 60 11,7 9 15 6,5
dimarts, 20 6,5 6,9 12 6 7,3 5,5 6,2
dimecres, 21 0,4 0,2 0 0 0 0 0
diumenge, 25 5,6 7,1 8 4,2 8,8 4 2,8
dilluns, 26 3,5 3,8 4 3,5 3,1 8,5 7,5
divendres, 30 0,9 1 0 0 0,9 0 0,9
TOTALS
MES 120,9 123,5 188,0 150,7 253,5 162,0 112,5
ANY NATURAL 1.002,8 1.024,6 1.081,9 1.022,7 1.427,3 1.119,2 1.047,0
ANY AGRICOLA 530,3 530,0 597,3 577,6 833,9 659,7 593,9
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (NOVEMBRE DE 2017)
MES 225,3 228,4 231,5 230,7 282,7 267,0 218,2
ANY NATURAL 731,8 758,0 750,4 745,1 928,3 796,2 751,2
ANY AGRÍCOLA 391,9 417,7 416,3 415,2 521,1 443,0 349,2





El termòmetre del Molí d'en Leu
Gràfic de temperatures
Naixements:
Guillem Pascual Febrer, fill de Juan Pascual Cur-
sach i Marta Febrer Barbon (5 de novembre)
Danna Maria Cespedes Torrico, filla de Ariel Ces-
pedes Copa i Maria Torrico Vela (6 de novembre)
Antonio Fernández Sureda, fill de Juan Fernández 
Herrera i Yolanda Sureda Santacruz (12 de novem-
bre)
Kelsy Diana Cespedes Rachi, filla de Windzor Ces-
pedes Encinas i Leonarda Rachi Condori (15 de no-
vembre)
Noa Oriana Castillo Figueroa, filla de Luis Eum-
berto Castillo Campiño i Patricia Isabel Figueroa 
Montesdeoca (20 de novembre)
Jiselle Marie Triay Petheram, filla de Walter Her-
nan Triay Darder i Denise Marie Petheram (28 de 
novembre)
Matrimonis:
Rafael Juan Toledo amb Catalina Morey Esteva (9 
de novembre)
Norbert Viñas Castells amb Maria Elena Mestre 
Galilea (8 de setembre)
Defuncions:
Andrés Tous Gil "de sa talaia" morí el 3 de novem-
bre als 78 anys. C/ Antoni Maria Alcover, 17
Maria Brunet Alzamora morí el 4 de novembre als 
86 anys. C/ Na Caragol, 19
Karl Heinz Böhm morí el 21 de novembre als 60 
anys. C/ Margaritas, 4 (Colònia)
Henry Richard Hope morí el 21 de novembre als 79 
anys. Polígon 24
Jurgen Jakobfit mori el 29 de novembre als 64 anys. 
C/ Vivers, 18 (Colònia)
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T.Màxima T.Mínima T. a les 9h T.Mitjana Oscil·lació Evapor.
1 15,3 10,4 12,3 12,9 4,9 11,9
2 15,2 12,6 13,7 13,9 2,6 13,6
3 16,7 14,4 15,4 15,6 2,3 14,6
4 19,5 13,9 15,7 16,7 5,6 2,9
5 19,6 8,0 11,7 13,8 11,6 4,6
6 16,6 10,8 13,5 13,7 5,8 6,3
7 19,6 8,2 11,9 13,9 11,4 8,6
8 21,2 9,2 11,9 15,2 12,0 10,5
9 16,8 12,4 13,3 14,6 4,4 11,6
10 19,3 9,9 11,5 14,6 9,4 12,4
11 22,1 11,3 13,8 16,7 10,8 13,8
12 21,6 13,2 17,4 17,4 8,4 15,0
13 21,1 12,7 13,3 16,9 8,4 15,9
14 20,7 10,8 13,2 15,8 9,9 0,9
15 19,3 16,6 17,5 18,0 2,7 1,5
16 19,5 15,6 16,1 17,6 3,9 2,2
17 18,0 10,2 11,2 14,1 7,8 3,2
18 15,8 7,8 9,2 11,8 8,0 3,9
19 13,9 12,9 13,9 13,4 1,0 4,7
20 17,4 7,0 7,8 12,2 10,4 5,0
21 18,0 10,6 12,7 14,3 7,4 5,6
22 18,3 10,2 12,8 14,3 8,1 7,2
23 18,6 11,2 12,7 14,9 7,4 8,1
24 17,3 9,5 10,7 13,4 7,8 8,8
25 18,1 6,2 11,5 12,2 11,9 10,1
26 17,4 11,7 13,5 14,6 5,7 12,0
27 16,6 10,1 11,0 13,4 6,5 13,3
28 19,6 5,5 6,3 12,6 14,1 15,2
29 19,3 5,8 7,7 12,6 13,5 16,7
30 15,6 11,0 11,7 13,3 4,6 1,0








La trobada d’aquest any s’ha vista un tant entristida per la recent pèrdua del company i amic Rafel Gili (DEP) 
ocorreguda el fatal dia 9 d’octubre, dia de la incontrolada 
torrentada. La celebraren, com és costum, el segon dis-
sabte de novembre dia 10 al restaurant artanenc de “Es 
Cantó” a les 13’30 h. Ja és la quarta vagada que, per co-
moditat ho celebren a un establiment del poble. Aquest 
any foren 19 quintos els reunits. Els podeu veure a la foto. 
Dinaren bé, es donaren els molts d’anys i recordaren els 
que ja no hi són (en especial en Rafel) i els que no hi po-
gueren anar pel motiu que fos. Esperen l’any que ve hi 
siguin tots per poder celebrar el seu 72 aniversari.
Ens han comunicat que, com cada any, juguen a alguns 
dècims de la grossa de Nadal al número 54947 (el mateix 
que l’any passat) de l’administració núm 1 d’Artà amb una 
participació de 3 euros cada un essent el dipositari en Cli-
ment Obrador.
Per a molts d’anys, salut i bona sort.
Familia Gil. Per tercer any consecutiu els diversos integrants de 
la família Gil, amb les seves parelles i descendents es tornaren a 
trobar. Fou el passat 11 de novembre i ens diuen que hi assistiren 








CA NA BUTLA Av. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971 836 390 
Fruita, congelat, xarcuteria. 
Especial Torrades
Servei a domicili 
Horari: De dilluns a dissabte,
 de 8:30 a les 20:30 hores.
NO tancam els migdies.
 Diumenges obert, de 9 a 13 h.
C/ Josep Sureda Blanes, 4 
07570 - Artà






C/ del Cardenal Despuig, 11      Tel. 971 83 53 85



















Especial Nadal al Restaurant Es Taronger
Sopar de nit de Nadal 
(24 de desembre)
A LA CARTA I MENÚ
(Copa de cava) 
PRIMER A ELECCIÓ 
 Crema de llamàntol
(o)
Amanida de formatge de cabra 
i bacallà fumat amb
carxofes amb vinagreta de fruits secs 
SEGON A ELECCIÓ
(Carn o peix)




Mousse de pinyons amb 
caramel i crema de taronja
(o)
Sorbet de llimona al cava
(assortiment de dolços nadalencs) 
Celler
Cava català / Bordó Rioja Criança / 
Blanc Verdejo / Paquet de begudes, 
aigua, refrescs, cafè.  
PREU 35,00 € pp 
Sopar de Cap d'Any 2018
Centre de taula (Copa de cava)
(Pernil Ibèric, Foie d'Ànec taronger)
*****
Crema de llagostins 
amb pinya i coco
*****
Lluç al vapor amb crema
 de cloïsses i gambes
***** "Chupito" de mojito gelat ******
Medalló de filet de vedella amb 
bolets, cruixent de pernil
i crema de Pedro Ximénez
POSTRES
Bescuit de xocolata calenta amb 
crema de xocolata blanca i fruits 
vermells
Celler
Cava català / Maria de Molina 2017 
(Blanc) / Negre Bordó Criança rioja / 
Paquet de begudes, aigua, refrescs,
 cafè, cervesa + Raïm de la sort + cotilló
PREU 70,00 € pp
Dia 1 gener 2019
migdia
 Dinar a partir de les 13:00 hores
PRIMER A ELECCIÓ
Carpaccio de tonyina 
Crema de verdures amb crostons
Amanida de foie amb pernil d'ànec, 
formatge de cabra i vinagreta de 
pinyons
SEGON A ELECCIÓ
Entrecot grill (o) pebre
Suprema de gall de sant Pere
 amb salsa de porros i gambes
Llom de salmó amb salsa de taronja
POSTRES A ELECCIÓ
Còctel de fruites amb gelat
Mousse de formatge 
amb crema de mango
Sorbet de mandarina
Celler
Cava Català / Blanc Rioja / Verdejo 
blanc / Aigua mineral / Cafè
PREU 24,90 € pp
Informació i reserves: 
971 836 782 – 629 962 952 Miguel Ángel
Menús especials 







Dia 24 - Tancat
Dia 25 - Obert
Dia 26 - Obert
Dia 31 - Obert
Dia 1 - Obert
Dia 31 Menú i cotilló per 75 €
Passeig de la mar, s/n
Colònia de Sant Pere
Tel. 971 58 90 09
REVISTA QUINZENAL
ANY  LVIII
Artà, 1 gener a 31 desembre 2018 
ÍNDEX 2018
TOM XXXVIII
N. 991, 12 gener, 56 planes
N. 992, 26 gener, 52 planes
N. 993, 09 febrer, 52 planes
N. 994, 23 febrer, 60 planes
N. 995, 09 març, 56 planes
N. 996, 23 març, 52 planes
N. 997, 13 abril, 64 planes
N. 998,  27 abril, 60 planes
N. 999,  11 maig, 60 planes
N. 1000,  25 maig, 68 planes
N. 1001,  08 juny, 60 planes 
N. 1002,  22 juny, 60 planes
N. 1003,  06 juliol, 60 planes
N .1004,  20 juliol, 60 planes
N. 1005,  07 sept., 60 planes
N. 1006,  21 sept. 52 planes
N. 1007, 5 oct. 56 planes 
N. 1008, 19 oct. 56 planes
N. 1009, 9 nov. 68 planes
N. 1010, 23 nov. 64 planes
N. 1011, 14 des. 68 planes
Portades
Sant Antoni / Adéu ermità Benet 
            pàg. 1
Sant Antoni 2018 (Artà i Colònia) 
    57
Tomben pins a Costa i Llobera, pla-
taforma pel tren, dimoni gros, ... 109
Diversitat de fotos de rues i ximbom-
bades    161
Adéu pins (Artà i Colònia) 221
Participada setmana d'actes del 
Dia de la Dona / Artà presenta al-
legacions al projecte de nova línia 
d'alta tensió   277
Enric Mas, primera victòria professi-
onal    329
L'Artalaiòtica dona a conèixer la pre-
història / 20è aniversari de la piscina 
coberta    393
La Colònia celebra la primera Fira 
des Peix / Mostra escolar  453
Hem arribat als 1.000!  513
Festes Sant Antoni de Pàdua 2018 
    581
Sopar intercultural / Esports / Sant 
Antoni de Pàdua  641
L'Audiència resol que les murades 
son públiques   701
Bones festes de Sant Salvador 2018 
    761
El repàs més complet a les festes de 
Sant Salvador i Sant Pere 822
Enric Mas fa història: etapa i segon a 
la Volta a Espanya  881
Les AMIPA organitzaren una jorna-
da lúdica   933
Gran torrentada  989
L'exèrcit instal·larà un pont provisio-
nal / Homenatge a Rafel Gili / Entre-
vista a Joan Carrió             1045
Els pins de Costa i Llobera van pas-
sant a la història            1113
Instal·lat i operatiu el pont militar 
per entrar a Artà            1177
Agenda Plana 3
Sumari a plana 4
Editorial
Festes passades, coques menjades?, 
pl. 4
Debut amb molt bona nota, pl. 60
D'una caixa social a un banc comer-
cial, pl. 112
El català a la sanitat pública, pl. 164
Una difícil decisió pressa, pl. 224
Les pensions, pl. 280
Enric Mas, fusta de campió, pl. 332
Queda molta feina per fer..., pl. 396
Retolació en català, pl. 456
I deien que no era surador..., pl. 516
Passat el milenar, pl. 584
Immigració, pl. 644
Que arriba el tren..., pl. 704
Bones festes!, pl. 764
I com dèiem ahir..., pl. 824
Un campió de present i futur, pl. 884
Tres anys sense cap ajut del Consell 
de Mallorca, pl. 936
Torrentada d'aigua, torrentada de so-
lidaritat, pl. 992
Una pàgina difícil de passar i oblidar, 
pl. 1048
Patrimoni singular i la seva vida, pl. 
1116
2018, un any per a la història, pl. 1180
Breus
Planes 5, 61, 113, 165, 225, 281, 333, 
397, 457, 517, 585, 645, 705, 765, 825, 
885, 937, 993, 1049, 1117, 1181.
Noticiari
Cavalcada de reis més llarga amb ini-
ci al Convent, pl. 6
Una festa de l'Estendard reivindicati-
va i ballada, pl. 7
El  Messies, amb l'Orfeó Artanenc, 
pl. 8
La jutgessa visita les murades i el re-
cinte de Sant Salvador, pl. 9
L'ermità Benet morí de fred a la 
muntanya, pl. 14
L'Ajuntament contracta un biòleg i 
un economista, pl. 62
La justícia dóna en primera instància 
la raó a l'església, pl. 63-64
Injecció de 43.000 euros per la retira-
da d'herbes al carrer, pl. 114-115
Toc d'atenció als polítics i nova crida 
als batles pel tren, pl. 116
Mal temps de dia 2, pl. 117
Disposats a recórrer la sentència de 
les murades de Sant Salvador, pl. 121
Comèdia, critica i drama s'ajunten a 
Venècia, pl. 122
Artà impartirà dos certificats de pro-
fessionalitat agrària, pl. 166
Jaume Alzina presenta el seu llibre 
"Conèixer Artà", pl. 167
Presentat el recurs contra la sentèn-
cia de les murades, pl. 168
La recerca d'un telèfon esdevé un 
capgir de la vida, pl. 178
Vanity Design, nova tenda de deco-
ració, pl. 179
Les obres del voltant de la Plaça, en la 
seva recta final, pl. 180
Multa de 300 euros per no retirar els 
excrements de ca del carrer, pl. 226-
227
Tomeu Penya retorna a Artà, pl. 229
Concentració a favor de Valtonyc, pl. 
232
Cala Mitjana, més protegida de peus 
i rodes, pl. 232
Tallats 10 pins centenaris de Can Ma-
rin per seguretat, pl. 234-235
Es poden presentar propostes pels 
pressupostos participatius 2018, pl. 
282
Artà demana alternatives al projecte 
d'alta tensió que arrasaria el territori, 
pl. 283
Rialles entorn a la mort, pl. 286
Jaume Alzina presenta el seu llibre 
per conèixer millor Artà, pl. 288
Maria del Mar Llaneras, nova presi-
denta d'El Pi Artà, pl. 292
L'ajuntament aposta pel patrimoni 
arqueològic, pl. 334-335
Miquel Pastor llegí el pregó de Set-
mana Santa, pl. 336
El batle i el regidor de Manteniment 
es reuneixen amb les barriades, pl. 
347
Continua el procés d'al·legacions 
contra els projectes de Red Eléctrica, 
pl. 348
Dues artanenques a la Jove Orques-
tra Rotaria de Mallorca, pl. 349
Presó incondicional per l'artanenca 
que va atropellar un grup de ciclistes, 
pl. 349
Esclafits i Castanyetes a Palència, pl. 
352
Artalaiòtica torna a acostar la cultura 
talaiòticaa petits i grans, pl. 398
Els batles de la comarca fan pinya 
contra Red Eléctrica, pl. 400
Nova ubicació de la policia local i 
oposicions al cos, pl. 400
Es presental'inici de la primera fase 
de la reforma del poliesportiu, pl. 401
En marxa l'elecció de candidats 
d'UIA, pl. 404
125 anys de noticies artanenques a 
l'UH, pl. 411
Restriccions de transit per la prova 
Mallorca 312, pl.412
8.000 ciclistes prendran part de la 
Mallorca 312, pl. 412
Comença la mostra escolar2018, pl. 
413
Picazo publica "El refugio de los des-
creídos", pl. 413
Artà dona presa per poder regar amb 
l'aigua d'Es Racó, pl. 458
Concentració de rebuig contra la 
sentència a "La Manada", pl. 460
Macu Moreno serà, previsiblement, 
candidata a batlessa per UIA, pl. 460
Presentat a Artà el llibre "1-O. Basat 
en fets reals", pl. 461
2.400 metres de platges i cales lliures 
de residus, pl. 462
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Formació de Protecció Civil d'Artà, 
pl. 474
Cala Torta tancada a l'accés de vehi-
cles per protegir les dunes, pl. 518
Artà "sembra futur" amb formació 
reglada per a l'ocupació, pl. 519
Paralitzen la nova gestió d'escoletes 
per infracció en els tràmits, pl. 520
Festival Antoni Lliteres - 30 anys, pl. 
520
1'6 milions d'inversions al municipi, 
pl. 586-587
Dia Mundial del Medi Ambient, pl. 
588
Creu Roja impulsa la neteja de la 
platja de Sa Canova, pl. 589
Independents d'Artà escullen la can-
didatura per a 2019, pl. 590
IV Artà Beer Festival, pl. 591
La Banda de música recull els nous 
membres, pl. 593
Acte reivindicatiu contra el masclis-
me i l'homofòbia, pl. 596
Repercussions al Bellpuig número 
1.000, pl. 602
El carrer Tren i la Plaça Joan Ginard 
canviaran la seva fisonomia, pl. 646
Presència de meduses a Caloscamps, 
pl. 647
Més de 550 alumnes d'Artà ja han 
pintat al mural Som-riu, pl. 651
Intercanvi entre Aquatreveus i Musi-
cals' Choirs, pl. 652
Artà Solidari organitza el 18è sopar 
intercultural, pl. 658
Gran èxit del Festival Antoni Lliteres, 
pl. 660
Desestimada la internalització de les 
escoletes, pl. 706-707
L'Audiència: les murades de Sant Sal-
vador són públiques, pl. 708-709
Toni Serra ja ens "Som-riu" des del 
mural d'Aproscom, pl. 710
La finca d'Es Canons, pública per 
manco doblers, pl. 711-712
El pla estratègic d'aigua ha de suposar 
un millor servei en sis anys, pl. 713
La plaça de l'IBAVI serà un indret 
"singular i versatil", pl. 720
Obres al voltants de la Plaça Pare Ra-
fel Ginard, pl. 721
Gran concert amb música de Lliteres, 
pl. 722
El Govern aposta pel tren fins a Artà 
i Cala Rajada, pl. 723
El Consell demana la justificació de 
la reducció d'habitatges al Molí den 
Regalat, pl. 723
Campanya per millorar la gestió i el 
consum d'aigua potable, pl. 766
Mulla't per l'esclerosi múltiple, 23 
anys lligada a Artà, pl. 767
El parc de Bombers es prepara per 
tenir unes instal·lacions ECO, pl. 768
Exposició col·lectiva de màscares, pl. 
769 
Canvis circulatoris i de mobilitat, pl. 
770
Comptabilitzant els cotxes que arri-
ben a les platges, pl. 771
Una plaça amb dos espais, projecte 
final per l'IBAVI, pl. 772
128 propostes pels pressupostos par-
ticipatius, pl. 772
Visca el Pasdoble 3, tot un èxit, pl. 
774
Unes festes molt participades i festi-
ves, pl. 826-829
Aprovat inicialment el reglament del 
Teatre d'Artà, pl. 830-831
Campanya per conscienciar del man-
teniment dels espais públics del po-
ble, pl. 838
El tenor Antoni Lliteres organitza el 
quart concert de Sa Fira, pl. 839
L'edició més internacional del Po-
ésArt, pl. 840
Comença la primera votació dels 
pressupostos participatius 2018, pl. 
841
Aquest any hi hagué fira, tot i acabar 
amb pluja, pl. 886-887
Diversitat d'actes entorn a la Fira, pl. 
888
XX Mostra de Balls Tradicionals, pl. 
889
"De Bellpuig a Bellpuig" amb "regal" 
de Miquel Barceló, pl. 890
Acaben els tallers sobre la possible 
ampliació del Parc, pl. 891
Resultats de la primera votació de 
pressupostos participatius, pl. 892
L'Ajuntament aprova consultar la 
demolició de la Creu dels caiguts, pl. 
938-939
Teatre Tercera aconsegueix 3 premis, 
pl. 940
Suicidio, millor documental de les 
illes, pl. 941
Augment de66 alumnes i 7 professors 
aquest principi de curs, pl. 942
Creu Roja celebra el Dia Mundial de 
la Gent Gran a Artà, pl. 944-945
La recollida porta a porta és un èxit 
col·lectiu, pl. 946
9 d'octubre de 2018, la torrentada del 
mal son, pl. 994-999
Surt a licitació el projecte de la plaça 
de l'IBAVI, pl. 1006
Qui bones obres farà, de Pep Tosar, 
pl. 1012
El ple homenatja l'ex batle Rafel Gili 
difunt a la torrentada, pl. 1050-1052
Rafel Gili, el batle amb més vots del 
municipi, pl. 1053
Govern i Aemet es qüestionen mútu-
ament per la torrentada, pl. 1054
La reparació dels danys del Parc de 
Llevant costarà 2'5 milions, pl. 1054
Uns 200 afectats a les seves finques 
assisteixen a la reunió amb l'Ajunta-
ment, pl. 1055
La FELIB proposa emprar l'ITS en 
lloc del POS, pl. 1055
Un pont militar provisional per a la 
Ma-12, pl. 1056
Tots som el Llevant!, pl. 1057
Un intercanvi musical i solidari, pl. 
1059
Concert solidari amb el Llevant ma-
llorquí, pl. 1059
UIA va celebrar el seu congrés. pl. 
1069
Tallats per seguretat una trentena 
d'arbres de Costa i Llobera, pl. 1118
Un aniversari del Parc sense pena ni 
gloria, pl. 1119
Ja hi ha propostes guanyadores dels 
pressupostos participatius, pl. 1120
Sembram futur s'acomiada amb la 
feina ben feta, pl. 1121
Interessants jornades de sensibilitza-
ció sobre els refugiats, pl. 1122
Reunió de valoració a la conselleria 
amb tots els agents, un mes després, 
pl. 1123
El Molí den Regalat i la república 
centren el ple de l'Ajuntament, pl. 
1182-1183
El Pont Militar, instal·lat i operatiu, 
pl. 1184-1185
Més de 12 hores de música solidària, 
pl. 1186
Turisme, ambició i tradició s'ajunten 
a Rostoll Cremat, pl. 1188
Programa de festes i prèvia
Sant Antoni Abat  pl. 12-13
Darrers dies, pl. 120
Setmana Santa, pl. 292
Artalaiòtica, pl. 341
Fira des Peix, pl. 417
Sant Antoni de Pàdua, pl. 606
Sant Pere a la Colònia, pl. 664-665
PoésArt, pl. 743
Sant Salvador, pl. 781-784
Fira 842-843
Nadal, Cap d’Any i Reis, pl. 1190-
1191
Passat festes
Els Reis, pl. 6
Sant Antoni 2018, pl. 68-71, 85-86
Darrers dies, pl. 174-177, 187, 193
Setmana Santa, pl. 337-340, 357
Sant Antoni de Pàdua, pl. 659, 673
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Sant Pere a la Colònia, pl. 733-740, 
785-786
Sant Salvador, pl. 826-829, 853
Fira, pl. 886-888, 903
Especials
"Va superar el repte amb nota i es-
teim molt contents" (valoració del 
nou dimoni gros), pl. 123
Artà s'implica amb el Dia Internacio-
nal de la Dona, pl. 284-285
Artà vist pel diari Ultima Hora, pl. 
289
La feina dels 5 pròxims anys en Patri-
moni, pl. 399, 466
Molts satisfets de donar "salut i ser-
vei" al poble d'Artà (20 anys cobertu-
ra de la piscina), pl. 402-403
Mostra escolar de Teatre, Musica i 
Dansa, pl. 413, 419, 503, 554-555, 
613-614, 693
Bellpuig número mil, pl. 470, 522-
542, 550-553, 598-599
Petjades d'un poeta volador, pl. 629
Enric Mas, segon a la Volta a Espa-
nya, pl. 904, 917-921
Torrentada 9 d'octubre, pl. 994-1005, 
1013-1014, 1021-1022, 1054-1059
Homenatge a Rafel Gili, pl. 1052-
1053
A la memòria de:
Ermità Benet, pl. 14-15, 65
Ginés Ayala Genovart, pl. 75
Margalida Darder Tugores, pl 75
Joan "Metxo", pl. 120, 122, 181-182, 
194
Tomeu Ferragut Rosselló, pl. 121
Juanaina Nicolau Barceló, pl. 342
Juana Ana Torres Mascaró, pl. 415
Trinidad García Etxevarria, pl. 416
Maria Genovard Ginard "sa tieta", pl. 
778
Francisca Juana Boitier, pl. 857
Paulí Pallàs Ferrer, pl. 898-890
Manuel Fernando Moreno Lopez, pl. 
978-979
Club Segona Edat
Activitats pels associats, pl. 178, 414, 
566, 753, 813, 870, 1010
Col·laboracions
Des del meu recer (per Cristòfol 
Carrió), pl. 10, 66, 118, 170, 230, 290, 
344-345, 408, 468, 532.
Dos mots (per Toni Esteva), pl. 11, 
67, 119, 171, 231, 287, 343, 407, 467, 
531, 597, 657, 717, 775, 835, 895, 949, 
1000-1002, 1062, 1128, 1192.
Parlar bé val un món (per “Joell”- 
Joan Escanelles), pl. 50, 67, 102, 154, 
214, 270, 322, 386, 446, 506, 574, 634, 
694, 754, 814, 874, 926, 982, 1038, 
1106, 1170, 1234.
Un Raig d'Artanencs, pl. 49, 101, 
153, 213, 269, 321, 445, 505, 573, 902, 
1105, 1169, 1233.
Mélanie Perpiña (Psicologia), pl. 
385, 409, 469, 595, 655, 715, 773, 833, 
893, 947, 1003, 1063, 1129, 1193.
Marta Obrador (nutrició), pl. 471, 
594, 714, 948, 1029, 1065, 1132, 1196.
Gabriel Genovart, pl. 38
P.G., pl. 65
Nicolau Pons, S.J., pl. 65, 172-173, 
470, 534, 598-599, 
Francesc Lliteras Cursach, pl. 290-
291
Rafel Bisquerra, pl. 629, 832, 894, 
952-953
Aina Arrom, pl. 630-631
Es Romaní, pl. 633
APFM, pl. 690-691, 1124-1125
Entorn d'Artà (per N. Pons), pl. 718-
719, 776-777, 836-837, 896-897, 950-
951, 1008-1009, 1066-1067, 1130-
1131, 1194-1195.
Antoni Riera, pl. 834
Mario Picazo, pl. 846
Pere Ginard Ferrer, pl. 956, 1064
Jaume Cassellas, pl. 1052
Maria Bel Sancho, pl. 1058
Gabriel Carrió i Vives, pl. 1231
Entrevistes
Jaume Alzina, pl. 228
Restaurant Gospodaix, pl. 239
Orell i Moll, pl. 245
Hotel Blau des Nord, pl. 415-416
Maria Bel Sancho (a la revista Geo 
traduïda per IIF), pl. 463
Josep Francesc Palou (Fest. Antoni 
Lliteres), pl. 464-465
Àlex Flórez, pl. 977
Lluís Canet, pl. 1007
Joan Carrió Vidal, pl. 1060-1061
Toni Gomila (Rostoll Cremat), pl. 
1126-1127
Pluviometria 
Planes: 16, 124, 236, 350, 472, 600, 
724, 844, 954, 1070, 1202.
Temperatures (per Toni Esteva) i 
Moviment de la població
Planes: 17, 125, 237, 351, 473, 601, 
725, 845, 955, 1071, 1203.
Colònia (per Joan Caldentey)
Planes: 19-24, 73-79, 127-130, 181-
186, 239-244, 293-298, 353-356, 
415-418, 475-478, 539-540, 603-605, 
661-666, 735-742, 797-801, 855-860, 
911-915, 965-967, 1021-1023, 1072-
1074, 1083-1084, 1133-1137, 1197-
1201.
Noticiari escolar
Planes: 33-37, 87-92, 138-144, 194-
204, 252-259, 305-314, 364-374, 425-
436, 485-496, 556-565, 615-622, 674-
684, 744-746, 802-806, 916, 968-974, 
1024-1028, 1085-1094, 1138-1140, 
1149-1160, 1213-1224.
Esports (Vòlei, Natació i Motocròs: 
Joan Martí; Basquet: Bàsquet Artà; 
Trot: Juanjo Cladera; Tennis: Joan 
Escanellas; Agility: Club Agility Artà; 
Judo: Renshinkan)
Planes: 39-47, 93-99, 145-151, 205-
211, 261-267, 315-319, 375-383, 
437-443, 497-501, 567-571, 623-628, 
685-689, 747-751, 807-811, 861-871, 
917-925, 975-979, 1030-1035, 1095-
1103, 1161-1167, 1225-1230.
Parròquia (Joan Servera, rector i A. 
Genovard)
Planes: 48, 100, 152, 212, 268, 320, 
384, 444, 504, 572, 632, 692, 752-753, 
812-813, 872, 980, 1036, 1104, 1168, 
1232.
Cartes al director
Teatre d'Artà (J. Matamales), pl. 18, 
981
Ses Madones de sa Festa, pl. 72
Guillem Bisquerra, pl. 126, 654
Mariano Moragues, pl. 173, 345, 410, 
780, 901
Unió Independents d'Artà, pl. 238, 
346, 410
Toni Esteva, pl, 238
Diversos (sobre escoletes munici-
pals), pl. 648
PropòsIB, pl. 900
Diversos (carta al batle sobre cano-
nada d'aigua), pl. 1037
Entreteniments  (per G. Amorós i L. 
Vanrell)
Planes: 51, 103, 155, 215, 271, 323, 
387, 447, 507, 575, 635, 695, 755, 815, 
875, 927, 983, 1039, 1107, 1171, 1235.
Programació Teatre
Planes: 54, 106, 158, 218, 274, 326, 
390, 450, 510, 578, 638, 698, 758, 818, 
878, 930, 986, 1042, 1110, 1174, 1238.
Racó 
Planes: 56, 108, 160, 220, 276, 328, 
392, 452, 512, 580, 640, 700, 760, 820, 
880, 932, 988, 1044, 1112, 1176, 1240.








nº telèfon: 971 835 514
www.artamondental.com
Adreça: Pare Ginebró Serra, 3, Artà
Innovam cada dia per 






C/ Ciutat, 48 – A Tel. i Fax 971 83 53 75
jaumeipep@cristaleriaarta.com
¿ESTA PENSANDO EN VENDER 
O ALQUILAR SU CASA A LARGO PLAZO?
CONTACTE CON NOSOTROS, PODEMOS AYUDARLE 
TELF. 971 82 95 22                  contact@mpcweb.net  
www.mallorcapropertycentre.com
C/ Manacor, 1 - Artà - 971 83 60 22 - Fax 871 10 00 33
- Assessoria laboral fiscal i comptable
- Assessoria d'inversions
- Correduria d'assegurances
- Auto-escolaCatalina Th. Bonnín
Graduada social 
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Classes individuals – Col·lectives
ACUPUNTURA         TERÀPIA MANUAL       YOGA TERAPÈUTIC
        ASHTANGA YOGA         PILATES               ESTÈTICA  AVANÇADA
Carrer Ciutat, 11 – 2r                               Telfs. 696 42 35 17











I JA TENIM CADA DIUMENGE FINS LES 12h., 





Cercam propietats per vendre
We are looking for properties to sale
Wir suchen immobilien zum verkauf
LLOGUER DE BICICLETES
PADDLE SURF i KAYAKS
1 Promoció Nadal 1
0 Pack complet per: 149€ 0
3 Matrícula, llibres i tests
3 Curs de teòrica









www.itsmallorca.com 971 58 93 75c/ Major, 4 Colònia de Sant Pere
c/Manacor, 1
07570 Artà





CC Sant Bonaventura / Noticiari escolar
Escacs a 1r i 2n d’ESO
 
Aquest any s’han començat a fer 
classes d’escacs pels alumnes de 1r 
i 2n d’ESO. Sa nostra avantatja era 
que durant els cursos passats ja esta-
iem acostumats a practicar-lo.
El nostre professor és en Manuel 
Queirolo, del que estem molt con-
tents. Ho duim a terme cada dues 
setmanes en horari lectiu, a hores  de 
projectes.
Al final de cada trimestre organit-
zem un torneig on participen tots els 
alumnes d’ESO. Penso que és molt 
favorable i avantatjosa la pràctica 
dels escacs a l’escola, ja que ajuda 
amb la concentració i a pensar, i al 




Dia 16 de novembre, alumnes de pri-
mària i infantil anaren al claustre de 
la nostra escola, Sant Bonaventura, 
per participar als actes organitzats 
per celebrar el dia de Santa Isabel 
d’Hongria. 
La cerimònia començà a les 11:30, la 
Verge es trobava al centre, damunt el 
pou. El pare Pere sortí al centre i co-
mençà a explicar un poc la història 
d’aquell dia tan especial. 
Mentre ell feia tot allò les mestres 
d’infantil i primària repartien estam-
petes amb un text que moments des-
prés tots junts llegírem, tant alumnes 
com professores.
Finalment, els mestres feren una 
ofrena per donar el tret de sortida a 
la recollida d’aliments de l’escola amb 
1 kg de diferent tipus d’aliments. La 
cerimònia durà 30 minuts, no va ser 




Aquest any, al col·legi Sant Bona-
ventura, l’arbre tan espectacular que 
cada any ens sorprèn més de la pla-
ceta es tenyirà de vermell! El cobri-
ran amb els calcetins vermells deco-
rats fets per cada un dels alumnes del 
centre. De tots els tamanys, colors i 
decoracions que et puguis imaginar!
Sense cap dubte, aquest any s’han 
superat respecte als anys interiors ja 
que cada calcetí té plasmat la crea-
tivitat de cada alumne! Us esperam 
a tots a l’encesa de l’arbre juntament 







Noticiari escolar  / CC Sant Bonaventura
Mercadet de nadal 2018
Com cada any i sense que aquest fos menys, el Col·legi 
Sant Bonaventura ha preparat el mercadet de nadal. 
Se farà dia 14 de desembre al voltant de l’escola, per 
la plaça del pare Ginard. Hi haurà moltíssimes para-
des, a més d’altres activitats. Infantil, primària i primer 
d’E.S.O. cantarà dues nadales cada curs, damunt les 
20:00/20:30. També estarà present l’encesa de l’arbre 
de la placeta, el cant de la sibil·la, el ball de bot... En 
quant a les parades, hi haurà els de quart d’E.S.O. que 
vendran menjar per recaptar doblers per al viatge d’es-
tudis. Com l’any passat, també es farà una recollida de 
joguines, una paradeta on primària vendrà decoració 
nadalenca feta per ells, i a més, els de segon d’E.S.O. 
organitzaran una parada per fer postals.  Vos convi-
dam a tots a que hi vingueu, i diversió no vos faltarà! 
Vos hi esperam!
Paula Caldentey Ferrer
Excursió al Palma Aquarium 
Els nins i nines d’infantil varen anar d’excursió al Palma 
Aquarium.
El dia abans de l’excursió varen fer un treball a classe per 
conèixer un poc més el tema. 
Varen partir a les 09:00 i varen tornar a les 16:00 amb un 
autobús. En arribar varen veure tot tipus d’animals;  tor-
tugues, mantes, taurons, peixets… Després varen veure 
una pel·lícula d’un cranc que li deien 
Pincetes, i vivia dins la posidònia. 
Un dia un vaixell va mollar la seva 
àncora damunt la posidònia i la va 
rompre tota, el cranc i els seus amics 
van fer una festa i el vaixell va saber 
que devia marxar d’allà.
Els nins, portaven el seu berenar i di-
nar i menjaven a un parc que hi ha-
via. S’ho varen passar genial amb  la 







CC Sant Bonaventura / Noticiari escolar 
Visita a la cooperativa
El passat mes d’octubre els alumnes de 3r d’ESO và-
rem fer una visita a la cooperativa acompanyats per 
na Maria del Mar López, professora de matemàtiques 
i treballadora de la cooperativa.
En arribar-hi ens varem ensenyar les instal·lacions i 
tots els productes que hi podem trobar. El que més 
ens va  agradar va ser  la bàscula ja que ens pesàrem 7 
persones juntes i férem 550 kg!
Després ens feren pujar a les oficines on vàrem tren-
car ametlles, les pesàrem i ens les poguérem menjar. 
Activitat intergeneracional
Dins la iniciativa d’Artà Empresarial i l’Ajuntament 
d’Artà participàrem en la preparació de la decoració 
de l’arbre de Nadal del poble.
Aprofitàrem el nostre projecte d’apadrinaments per 
estar junts i treballar plegats 3 generacions: els avis 
de Sa Residència, els alumnes de 5 anys i els seus pa-
drins, els alumnes de 2n d’ESO.
Ens ha agradat molt participar i compartir tots junts 
aquesta activitat i ens sentirem ben orgullosos en 
passar-hi per davant. Ja tenim ganes que s’inauguri 
dia 12 de desembre!
Jeroni Serra Torres
Agent d’Assegurances Exclusiu
Tècnic Superior d’Administració i Finances
- Assegurances generals
- Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Tramitació d’escriptures
- Plans de pensions i d’estalvi garantitzats






Noticiari escolar  / CEIP Na Caragol
Pintam teules a APROSCOM
El passat dimecres 5 de desembre els alumnes de 4t 
vàrem fer una sortida a APROSCOM (Taller Ocupaci-
onal). Aquesta sortida està relacionada amb el projecte 
APS Serra de Tramuntana. A la Serra de Tramuntana 
hi ha alguns pobles amb teules pintades i aprofitarem 
que el tio den Joan, en Pep Forteza, que ens va deixar 
passar un dia amb ell i els seus alumnes al taller de 
Ceràmica d’Aproscom. Allà pintarem les teules i  tam-
bé vàrem passar un matí ben agradable amb tots els 
companys i companyes d’APROSCOM.
Taller intercicles
Enguany  hem posat en marxa uns tallers intercicles 
que farem mensualment. Ens mesclam alumnes des de 
primer a tercer de primària i, cada mes, feim un taller 
diferent dels nou que hi ha en total.
Tenim tallers de diferents temàtiques: art, cuina, es-
port, emocions,... El passat diamarts dia 27 de novem-
bre, vàrem començar amb els primers, amb molt bona 





CEIP Na Caragol/ Noticiari escolar 
Descobrim els comerços locals
Els alumnes de segon de primària 
hem realitzat una excursió mot in-
teressant a la fabrica de licors Can 
Moyà i així hem pogut conèixer de 
primera mà com funciona una em-
presa local. 
Preparam Nadal
El passat dia 4 de desembre, els 
alumnes del CEIP na Caragol vàrem 
realitzar uns tallers per preparar la 
decoració de Nadal del nostre poble. 
Aquesta activitat es va fer a les tres 
escoles d'Artà i vàrem comptar amb 
la inestimable ajuda de la gent gran 
del centre de dia i l'Associació de 
comerços d'Artà. Va ser una activi-






Noticiari escolar  / CC Sant Salvador
El passat dissabte 1 de desembre, a la plaça del Conqueridor, els 
alumnes de 4t d’ESO del CC Sant 
Salvador organitzaren una jornada 
per poder donar la benvinguda al 
Nadal i recaptar doblers pel seu viat-
ge d’estudis que es realitzarà a finals 
de curs. La jornada va començar a 
les 10.30 h i va finalitzar a les 17.30h. 
Allà els alumnes es van organitzar  en 
diferents paradetes on hi havia men-
jar, com coques, galetes, creps, i tam-
bé hi havia una paradeta a on podies 
dinar, ja que feien hamburgueses, 
salsitxes... Hi havia moltes altres pa-
rades on venien productes nadalencs 
fet per ells mateixos. Varen fer tallers 
pels  nins i nines més petits, com con-
ta contes, manualitats, malabars amb 
pilotes d’arròs, i sempre amb l’ajuda 
dels alumnes de 4t, i és clar, de les 
mares i els pares que supervisaven i 
organitzaven des de darrera.
De fet, aquesta iniciativa no hagués 
estat possible sense l’ajuda dels pares 
dels alumnes de 4t d’ESO, el seu tu-
tor, i tota la gent que es va acostar a la 
plaça i va aportar el seu granet d’are-
na. Les més de 7 hores de feina varen 
tenir la seva recompensa ja que varen 
fer un bon calaix que els permetrà 
anar de viatge on tenen pensat. De 
ben segur que aquesta no serà la dar-
rera iniciativa dels nostres alumnes.
4t d’ESO dona la Benvinguda al Nadal
El passat 29 de novembre ens va visitar Dàmaris Gelabert al nos-
tre col·legi per fer un taller musical 
amb els alumnes petits de l'escoleta, 
infantil i 1r i 2n de primària. Prop de 
120 alumnes varen passar una bona 
estona cantant les seves cançons més 
conegudes: L'alfabet, les vocals, ren-
tar-nos les dents, el silenci, l'hora de 
fer música, m'agrada el Nadal… Els 
petits s'ho passaren molt bé, i varen 
poder disfrutar, riure, ballar i gaudir 
d'una bona estona amb ella.
El concert va començar a les 15.00h i 
va acabar a les 16.15h. Quan va aca-
bar na Dàmaris ens va permetre fer-
li una petita entrevista en què ens va 
contar, per que per a ella, “la música 
és molt important, ja que des de peti-
ta forma part de la meva vida. Jo pens 
que la música és una cosa que neces-
siten els nins i els adults. A part vaig 
estudiar musicoteràpia que significa 
afavorir la salut i el mal estat de les 
persones amb l’ajuda de la música”.
Una anècdota que destaca de tot el 
concert va ser al final, la frase que 
una menuda va dir a na Dàmaris, to-
cant-li les cames i mirant-la als ulls: 
“Me pensava que no existies”.
Gràcies Dàmaris per tan bona esto-
na!




CC Sant Salvador / Noticiari escolar 
Els nins i nines de l’escoleta del nostre col·legi també es queden al 
menjador. A l’escoleta hi ha vint-i-sis 
nins, i d’aquests vint-i-sis en queden 
entre nou i onze per setmana. Aques-
ta xifra ens diu que més o menys un 
66% queden al menjador. 
Segons ens expliquen les mestres 
responsables de l’escoleta i també les 
encarregades del menjador, el fet pel 
qual els nins i nines es queden a dinar 
a l’escoleta, normalment és perquè els 
pares fan feina o perquè els nins al 
menjador mengen millor i més del 
que solen menjar casa. Això no signi-
fica que els pares no s’impliquin tant 
a l’hora de menjar, sinó que el nin o 
nina, al veure els companys menjar, 
intenten menjar igual de bé que els 
seus companys.
A continuació teniu una graella amb 
els gràfics que representen els per-
centatges de nins i nines que queden 
al menjador de l’escoleta durant la 
setmana i la comparació del menja-
dor de tots els cursos de l’escola.
Dídac és el nin de 3r de primària que juga a escacs des dels 6 anys, 
i que ha quedat a la posició 34ena 
d’un total de 65 participants en la 
competició d’escacs individual de 
Mallorca de la 3a categoria. Dídac és 
el jugador més jove de la competició, 
i de 8 partides jugades n’ha guanya-
des 5 tot i jugar contra adults que li 
treuen més de 30 anys, ja que la ma-
joria dels seus rivals tenen entre 45 i 
55 anys.
Esperem que a en Dídac li vagi molt 
bé la seva passió pels escacs, ja que 
estam segurs que si segueix així tri-
omfarà en aquest món. De fet, ja ho 
ha fet! Enhorabona campió!
En Didac participa al torneig d’escacs de Mallorca





Noticiari escolar  / CC Sant Salvador
Francesos i mallorquins per Palma
El passat 23 de novembre, tots els alumnes de 2n d’ESO i els com-
panys francesos que estaven d’in-
tercanvi, varen anar a Palma a fer 
turisme per la nostra capital i visitar 
monuments importants. Els profes-
sors acompanyants varen ser na Ma-
ria Gelabert, na Catalina Arrondo i en 
Pere Piris.
A les 8.15h, partiren tots d’Artà amb 
un bus que els va dur cap a Palma. 
El trajecte va durar una hora aproxi-
madament, ja que no els va deixar al 
centre de Palma, sinó que els va dei-
xar al Castell de  Bellver. Una vegada 
allà, varen fer una ruta pel castell i els 
hi varen mostrar el museu del castell i 
la part de dalt per observar les visites 
de tot Palma que es veien des d’allà. A 
l’arribar on els havia deixat el bus, be-
renaren abans d’iniciar el trajecte cap 
al centre de Palma.
Després, el bus els va deixar al centre 
de Palma i varen visitar el casc antic 
de la ciutat, visitant els carrers més 
vells i els monuments històrics. Una 
aturada que varen fer va ser al convent 
de Santa Clara, un convent de monges 
tancades, on els professors varen com-
prar galletes fetes per elles. A més de 
galetes també hi havia torró, crespells, 
xocolata, objectes fets a mà. Tot seguit 
se’n varen anar cap el passeig del Born, 
i de camí varen veure moltes cases an-
tigues i populars d’aquella època. 
Al passeig del Born, ja varen a acabar 
la seva ruta per la ciutat de Palma, i 
allà els professors els varen deixar dues 
hores lliures per dinar, poder comprar 
o fer el que els alumnes volguessin. La 
majoria, se n’anaren a dinar i després, 
per aprofitar el “Black Friday”, varen a 
anar de compres, ja que pel passeig del 
Born hi ha moltes tendes. 
EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE
c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Telèfon: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285 reinventant / les assegurances
Angela Ferrer 
Agencia Exclusiva d'assegurançes S.C. 
C/. Antoni Mª Alcover, 34  07570 - Artà - Illes Balears  
alzamora.ferrer@agencia.axa.es 
Tel.: 971 829 686  Fax : 971 829 130 
- Plans de jubilació, pensions
- Salut, subsidi hospitalització, 
P.dental
- Accidents ciclistes i directius, 
ILT
- Vida i invalidesa
- Gran dependència
- Cotxes, motes, tractors
- Llar i comunitats
- Negoci, RC Empresa
- RC Caça, pesca i particulars




CC Sant Salvador / Noticiari escolar 
Aquest any la fotògrafa encar-regada de disparar les fotos de 
Nadal va ser na Marta Formés, una 
professional pollencina que va pas-
sar dos dies ben intensos a la nostra 
escola. Les fotografies es varen fer a 
la sala d’actes del col·legi, els dies 22 
i 23 de novembre, i els alumnes van 
poder triar entre diferents opcions 
del “pack” més bàsic, que venia amb 
una foto de grup, fins a un “pack” 
mes complet que incloïa una foto de 
grup, un calendari, postals, un qua-
dret, felicitacions… 
A veure com haurem quedat!!
Fotografies de Nadal
Tallers intergeneracionals
El passat dia 28 de novembre và-rem fer una activitat diferent, 
molt especial. Es tracta d'un taller 
intergeneracional de decoració na-
dalenca organitzat per l'Associació 
de Comerços d'Artà, juntament amb 
l'Ajuntament, en què participaren 
algunes persones de la residència, al-
gunes del centre de dia i nosaltres, els 
alumnes de 4t, 5è i 6è de primària.
Va ser molt entretingut, férem unes 
boles de suro folrades de paper de di-
ari que acabarem aquests dies deco-
rant-les amb purpurina; també férem 
unes neules de cartró i llana. Durant 
les activitats les nines i els nins và-
rem poder parlar amb les persones 
majors que ens acompanyaren i ens 
contaren coses sobre la seva vida, què 
feien quan eren petits, etc.
Si voleu veure el resultat del nostre 
taller, el podreu veure a partir de dia 
12 de desembre a la Plaça de l'Ajunta-
ment, on hi haurà un arbre de Nadal 
decorat amb tot el material fet per les 
persones de la residència, el centre de 
dia i les tres escoles d’Artà.
Enhorabona per l'organització i mol-
tes gràcies per deixar-nos compartir 





Noticiari escolar  / CC Sant Salvador
Portades per a Última Hora
Els nins de 4t i 3r de primària han tornat a participar al concurs de 
portades del diari de les Illes Balears 
Última Hora, en què els nins han de 
fer un dibuix on representin el tema 
que els indiquen els organitzador de 
l’activitat, i que començarà a finals de 
setembre.
És un concurs on hi participen mol-
tes escoles entre les quals hi ha la nos-
tra, la qual ja fa més de 20 anys que hi 
participa, i en més d’una ocasió l’hem 
guanyat o hem quedat entre els tres 
primers. Els dibuixos es publiquen 
cada 15 dies entre les pàgines escolars 
de l’ens, fins que es publiquin tots el di-
buixos i durant el mes maig es triaran 
els dibuixos guanyadors 
En els dibuixos han de pintar els temes 
que el diari tria, i enguany han elegit 
“el poble, els seus costums i les festes”. 
Desitjam a tots els participants molt 
d’èxit!
Descobrim una nova part de la nostra història
Dia 26 de novembre els alumnes de 4t, 5è i 6è de primària feren 
una visita a l’Ajuntament d’Artà per 
donar a conèixer què són els espais 
públics, per conscienciar els més 
petits del manteniment que necessi-
ten els espais comuns del poble, per 
transmetre l’estima i l’amor cap als 
distints indrets, per fomentar el sentit 
de pertinença i també per motivar la 
implicació en la realització d’un pro-
jecte pel poble. 
Els alumnes varen anar a aquesta ex-
posició perquè no sabien amb prou 
coneixement el que eren els espais pú-
blics. Per posar un exemple, quan se 
romp un banc públic per la seva cul-
pa no sabien que el pagaven els seus 
pares, sinó que se pensaven que ho 
pagava tot l’Ajuntament, sense tenir 
clar d’on sortien els dobles. D’aquesta 
manera varen aprendre que s’han de 
respectar els espais públics perquè si 
no noltros ho haurem de pagar, i no 
volem això.
El desenvolupament es va concretar 
en una visita guiada a l’Ajuntament 
amb els alumnes dels diferents cen-
tres educatius per tal de conèixer l’ex-
posició de L’espai públic forma part 
de la teva història. Cuida’l i transme-
tre als més petits l’estima pel poble i 
la necessitat de cuidar-lo. L’activitat 
pretenia englobar-se dins el conjunt 
d’accions dirigides per l’Ajuntament 
d’Artà amb el lema ‘EstimArtà, actua 
amb civisme’.
Així mateix, aquesta visita servia per 
emmarcar les activitats posteriors 
que s’han de fer: un taller per deco-
rar un espai públic i fet amb persones 
majors; i la trobada i ús d’un entorn 
comú entre els infants i les persones 
majors (el que comporta realitzar el 
muntatge de l’arbre: gaudir del be-
renar i de compartir un mateix lloc 
públic).
Vols estar al corrent de tot el que passa a Artà i la Colònia de Sant Pere?
Subscriu-te a BELLPUIG. 




CC Sant Salvador / Noticiari escolar 
L’Ajuntament rep els alumnes francesos de Florimond
Els alumnes francesos del centre Collège Florimond Robertet i 
els seus acompanyants mallorquins 
varen anar a l’Ajuntament on el bat-
le d’Artà, Manolo Galán, i Tolo Gili, 
primer tinent de batle, els va donar 
la benvinguda al nostre poble durant 
les dues llargues setmanes que s’esta-
ran a Artà, i els va explicar el funcio-
nament de la Sala. L’encontre va tenir 
lloc a la sala de plens. 
Els alumnes volem donar les gràci-
es a Manolo Galán i a Tolo Gili per 
la seva rebuda i el seu temps, i pen-
sam que és important que els polítics 
s’acostin als més joves i coneguin les 
seves preocupacions. 
Darrer dia amb els alumnes francesos
El passat divendres 30 de novem-bre va acabar la primera etapa 
de l’intercanvi amb el centre “Flori-
mond Robertet” de França. Per ce-
lebrar-ho inicialment s’havia de re-
alitzar una excursió al Parc Natural 
de Llevant, però es va suspendre per 
causes meteorològiques. 
No obstant això, els professors varen 
decidir organitzar diferents activitats 
al llarg del matí. El dia va començar 
amb una caminada al torrent des Co-
cons i de passada vàrem fer un peti-
ta visita al santuari de Sant salvador. 
Posteriorment vàrem caminar fins al 
Poblat Talaiòtic de ses Païsses. Allà, 
na Maria Gelabert, la professora de 
socials, ens va explicar la història 
del poblat i l’organització de les dife-
rents habitacions. En acabar la ruta 
vàrem tornar a l’escola per mostrar 
als alumnes de l’intercanvi alguns 
passos del ball típic mallorquí, el Ball 
de Bot. Finalment, cada alumne va 
dur una camiseta blanca, per poder 
signar les camisetes i tenir un record 
d’aquesta experiència a Mallorca.




Dia internacional per l'eliminació 
de la violència contra les dones
A l’IES Llorenç Garcias i Font d’Artà 
també ens hem adherit als actes per 
commemorar el 25 de novembre, 
Dia internacional per l'eliminació de 
la violència contra les dones, orga-
nitzats de forma conjunta per molts 
centres d'educació de les illes Bale-
ars.
Hem penjat una pancarta a l'entra-
da amb els hashtags #EscolesContra-
ElMasclisme, #25N, #SocCentreAd-
herit, #FeminismeALEscola i hem 
llegit  un manifest unitari elaborat 
per alumnat de centres de la xarxa a 
l'hora del primer pati.
Els alumnes, professors i personal, 
estaven convidats a vestir de negre 
i amb un llaç lila, i des del sindicat 
d'estudiants s'han repartit llaços.
Fomentar els hàbits de lectura dels alumnes
Durant les dues darreres setmanes, tots els alumnes d'ESO del nostre institut 
han fet una activitat per potenciar l'hàbit de lectura. Gràcies a la disponibilitat 
de Catalina Mas, comercial d'un gran grup editorial, han pogut conèixer i 
triar les lectures que més els han atret, entre un ampli ventall de possibilitats, 
que anava des de la prosa de ficció, passant per la prosa de no ficció, novel·la 
històrica, romàntica, biografies, memòries, còmics, sagues... 
Cada un dels nins va fer una tria personal de títols. Els professors farem un 
buidatge dels títols més triats i farem arribar la proposta dels nins a les bibli-
oteques municipals d'Artà, Sant Llorenç, Son Carrió i Sa Colònia, per si con-
sideren oportú tenir-la present a l'hora de comanar llibres nous. Així mateix, 
també passarem la llista a l'AMIPA per si volen ampliar el seu projecte de 
lectura entre els més joves.
En definitiva, ens ha semblat una activitat ben entretinguda i interessant per 
acostar la literatura als nostres nins.
ETWINNING
El curs passat, els alumnes de 3r 
van participar d’un projecte etwin-
ning amb el centre Emil-Fischer-
Gymnasium (Alemanya) i Gryntes 
Ungdonskole. Els alumnes alemanys 
es van assabentar dels aiguats del 9 
d’octubre i van fer coques i entrepans 
per vendre i, així, recaptar doblers pel 
Llevant. Han recaptat 333€! Moltes 
gràcies companys. Una vegada més, 
etwinning és més que un projecte 
acadèmic, és la llavor d’una amistat, 
de la qual la solidaritat n’és un fruit.
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Setmana negre per al Reial Mallorca amb dues derrotes
El club vermell ha perdut els partits contra el Valladolid i 
el Málaga jugats els dies 5 i 8 de desembre respectivament, 
amb el mateix resultat: 1 a 2. En l'encontre de la Copa del 
Rei contra l'equip de Sergio González, Abdón Prats va ser 
l'únic anotador però fou insuficient 
per aconseguir la victòria. Als 5 mi-
nuts de la segona part, l'artanenc va 
aprofitar una passada de Merveil des 
de la banda per rematar a porta. Però 
l'alegria va durar poc perquè un mi-
nut després el Valladolid va empatar 
i, a falta de dos minuts per al final del 
partit, va tornar a anotar aconseguint 
la victòria.
La segona derrota fou contra el Mà-
laga i en aquesta ocasió Prats no fou 
titular. Entrà al camp gairebé al final, 
en un canvi amb Dani Rodríguez al 
minut 87, però tot i així va protago-
nitzar una bona oportunitat per marcar a porteria, però 
finalment la pilota no va entrar. Un partit envoltat de po-
lèmica per les decisions arbitrals i que va acabar amb l'en-
trenador Vicente Moreno expulsat.
Enric Mas reb elogis dels seus companys de professió
L'equip ciclista alemany Bora-Hansgrohe està entrenant 
aquests dies a Mallorca per preparar la temporada. En una 
roda de premsa, el seu líder, el triple campió del món de ci-
clisme en ruta, l'eslovac Peter Sagan, va felicitar l'artanenc 
per la seva recent fita com a subcampió a la Vuelta a España. 
Va augurar “un gran futur” a Mas, i va dir que “té al davant 
una carrera molt prometedora”.   
Mentre, el ciclista continúa treballant en la preparació fí-
sica i mental per a la pròxima temporada, com demostren 
unes imatges que ell mateix ha penjat al seu facebook amb 
el missatge:“Core training! El 2019 está a la vuelta de la es-
quina”.
El CE Artà continua líder destacat
Els deixebles de Kike Darder han co-
mençat amb molt bon peu i després 
de 13 jornades ha sumat 37 punts, 
corresponents a 12 victòries i 1 em-
pat. És líder destacat del grup A de 
Tercera Regional, i li duu 5 punts 
al segon, l'At. Marratxi, que duu un 
partit més. Si ho comparam amb l'al-
tre grup de la categoria el líder és el 
Collerense B. amb 34 punts. Xavier 
Darder Moll és el màxim golejador 
de la categoria amb 18 gols (un de 
penal) amb els 13 partits jugats. El 
segon màxim golejador artanenc és 
Xavier Cursach Carrió amb 8 gols en 
11 partit igualat amb Toni Cassellas 
Martínez i Julian Mielcarek, amb 8 






Esports  / Vòlei
Infantil femení Grup C. 30-11-18
Àgora Portals 1
BdB MIJUPE ARTÀ 3
18-25 / 25-23 / 17-25 / 19-25  
Artà: M. Verd, M. Grillo Planisi, Ll. 
Escanelles, L. Vives, M. Teresa Torri-
co, M. Infante, M. Grillo Calzado
Gran partit de les nostres jovenetes. 
La feina feta dóna els seus fruits i es 
comença a veure una gran millora de 
tot l’equip. El partit va ser senzill, les 
nostres no varen tenir problemes per 
dominar el marcador, llevat del segon 
set que degut a una errada en rota-
ció per part dels tècnics, l’equip no va 
ser capaç de solventar. Molt contents 
d’aquest equip!
Infantil femení Grup C. 23-11-18
Sagrat Cor 0
Rest. Caf Sant Salvador Artà 3
22-25 / 22-25 / 19-25  
Artà: I. Escanellas, C. Ailem, J. Fer-
rando, E. Llaneras, L. González, E. 
Vaquer, N. Espinosa, N. Pazmiño, P. 
Flores
Victòria molt treballada de les nos-
tres joves jugadores a la pista d’un 
dels equips de la part alta de la clas-
sificació. Les jugadores dirigides per 
Veselin estrenaven sitema de joc amb 
dues col·locadores i no va poder anar 
millor. 
Infantil femení Grup C. 01-12-18
Rest. Caf Sant Salvador Artà 0
Son Ferrer 3
15-25 / 27-29 / 12-25  
Artà: I. Escanellas, C. Ailem, J. Fer-
rando, E. Llaneras, L. González, E. 
Vaquer, N. Espinosa, N. Pazmiño, P. 
Flores
Partit amb dos sets molt clars pel Son 
Ferrer i un on les nostres ho donaren 
tot i a punt estaren de guanyar-lo i 
donar-li un altre caire al partit. Se-
gueixen amb la seva progressió i cada 
vegada es veu un equip més estruc-
turat
Infantil femení Grup B-2. 23-11-18
Muro 1
JARDINS BONA FEINA ARTÀ 3 
23-25 / 12-25 / 25-18 / 12-25  
Artà: J. Caldentey, M. Alzina, M. 
Quetglas, F. Garcés, N. Muñoz, N. 
Vives, A. Resina, C. Serrano, M. Orell
Bon partit en tots els aspectes del joc 
de l’altre equip jovenet del club. Les 
jugadores de Néstor Serrón mostra-
ren una bona concentració en recep-
ció i defensa, aspectes fonamentals 
per aconseguir la victòria. Des del 
servei també estaren molt encertats i 
la suma de tots aquests aspectes con-
tribuiren a la victòria 
Infantil femení Grup B-2. 01-12-18
JARDINS BONA FEINA ARTÀ 1 
Cide 3
19-25 / 25-16 / 10-25 / 18-25  
Artà: J. Caldentey, M. Alzina, M. 
Quetglas, F. Garcés, N. Muñoz, N. 
Vives, A. Resina, C. Serrano, M. Orell
Derrota en un partit en el que va fal-
tar la comunicació entre jugadores, 
cosa que va provocar molt de desor-
dre en l'equip artanenc. Al segon set, 
es va poder igualar el nostre joc al de 
les contràries, decidint-lo per a nos-
altres amb un clar 25-16. Al tercer i 
quart set, les de Cide varen ser supe-
riors ja que tenien molta seguretat en 
recepció i atac, fet que ens va compli-
car molt les nostres jugades.
Infantil femení Grup A. 24-11-18
Pòrtol 3
REST CA NOSTRA ARTÀ 0 
25-7 / 25-10 / 25-8  
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, M. Gili, C. Triguero, 
M. Perelló, I. Bilbao, L. Garau
Derrota molt clara de les nostres in-
fantils A davant un segur i efectiu 
Pòrtol. Va ser un partit per a apren-
dre que ser un bon jugador/equip no 
només depèn de la tècnica sinó que 
també de tenir una bona actitud, mo-
tivació, respecte, de lluitar en conjunt 
per un objectiu, etc.A partir d'aquí 
cal reflexionar, reaccionar i seguir 
fent feina!!!
Infantil femení Grup A. 30-11-18
REST CA NOSTRA ARTÀ 0 
Mayurca 3
15-25 / 23-25 / 21-25  
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, M. Gili, C. Triguero, 
M. Perelló, I. Bilbao, L. Garau
Partit disputat i en el que per mo-
ments el nostre equip va mostrar 
caràcter. A pesar de la derrota, les 
sensacions no varen ser tan negatives 
com el resultat. Queda molt per fer 
però la reacció va ser bona. A seguir 
treballant per trobar tant el rendi-
ment individual com el grupal
Infantil masculí. 24-11-18
Automóbiles Coll Pòrtol 1
Ses Tres Forquetes Artà 3
25-9 / 25-15 / 16-25 / 25-16
Artà: B. Planisi, P. Obrador, M. Hum-
mert, M. Juan, S. Roncalla, Ll. Bauzà, 
P. Gili, J. Escamilla, Ian T. Martí.
S’inicià el partit amb ganes de fer un 
bon joc a nivell grupal però de mica 
en mica s’anava jugant de manera 
més indivualitzada i poc eficient. El 
primer set es va guanyar, a pesar de 
tenir moltes errades en recepció i 
alguns atacs directament a la xarxa. 
El segon set es va dedicar a treballar 
continguts dintre de l’àrea del des-
envolupament cognitiu dels propis 
jugadors. Es donà joc als més petits 
de l’equip i es va demanar a la resta, 
més implicació, cosa que no es va 
aconseguir. L’equip estava jugant in-
dividualment i s’havia demanat tot el 
contrari. Els dos darrers sets van ser 
molt semblants, amb tot un seguit 
d’alts i baixos per falta de confiança, 
sobretot dels més experimentats de 
l’equip. Cal destacar la bona actu-
ació dels més petits de l’equip. Pau 
Gili està demostrant setmana a set-
mana el progrés, i Biel Planisi que va 
aconseguir fer el seu primer servei en 
partit oficial i l’equip va aconseguir 
acabar el punt. 
Infantil masculí. 01-12-18
Ses Tres Forquetes Artà 3
Vilafranca 1
23-25 / 19-25 / 23-25 / 23-25
Artà: B. Planisi, M. Hummert, M. 
Juan, S. Roncalla, Ll. Bauzà, P. Gili, J. 
Escamilla, Ian T. Martí.
Partit important pels més petits de 
la casa. Des del primer set es notà el 
treball realitzat durant la setmana. Els 
nostres jugadors més experimentats 
en la categoria van saber transmetre la 
tranquilitat als més petits, demostrant 
poc a poc el seu vincle amb ells a nivell 
afectiu. El tercer set es va perdre, i al 
final del partit les conclusions van ser 
molt positives, ja que per un costat es 
va allargar la situació real de joc, on 
més experiència s’agafa, i per l’altre es 





Cadet femení Grup segon. 24-11-18
SOLARTA 3 Montesión 1
25-8 / 25-12 / 25-6 
Artà: M. Orell, L. Rojas, E. Ginard, A. 
Reinés, J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol, 
N. Muñoz, i N. Vives
Cinquena victòria de la competi-
ció contra un rival tècnicament molt 
igualat. Les artanenques arrancaren 
el primer set amb una victòria clara 
ja que les rivals no aconseguien cen-
trar-se en el joc, sobretot en recepció. 
El segon set va tocar a l'equip local, 
arrancant amb un tanteig en contra al 
marcador de 0 a 8. Tal i com va passar 
al partit anterior aconseguiren maqui-
llar el set però no guanyar-lo. El tercer 
set, i gràcies a un servei molt potent 
de Bàrbara Llabrés, vam arrancar amb 
un tanteig de 15 a 0 a favor de les ar-
tanenques, el que va permetre intentar 
fer treball més tàctic. Quart set molt 
disputat però molt ben lluitat de les 
artanenques. Destacar la feina de totes 
les jugadores però en especial de Lein-
ny i Júlia per lluitar cada punt i ani-
mar a tot l.equip quan més feia falta. 
Destacar, per últim la incorporació 
puntual de les dues infantils del grup 
B, les qual van gaudir d’uns punts de 
joc i van demostrar en tot moment un 
gran nivell tècnic dins la pista i la flexi-
bilitat per amotllar-se a un equip per 
elles desconegut.
Cadet femení Grup segon. 01-12-18
Sant Josep 3 SOLARTA 1
29-27 / 22-25 / 25-22 / 25-18 
Artà: M. Orell, L. Rojas, E. Ginard, A. 
Reinés, J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol
Derrota davant el 7è equip de la classi-
ficació. El partit era clau per ficar-nos 
a la part més alta de la classficació o 
per contra quedar-nos a mitja taula 
una setmana més. L’equip artanenc 
no va aconseguir estar centrat en 
tot el partit, el que va permetre una 
còmoda victòria per part de l’equip 
local. Moltes errades en recepció i 
també en el nostre servei, joc deses-
tructurat i manca de motivació. Partit 
per aprendre i per fer d'ell una crítica 
constructiva.Ànims a tot l'equip que 
sabem que pot donar molt de si en-
guany en aquesta lliga.
Cadet femení Grup primer. 24-11-
18
Bunyola – La Salle PI 3
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 0
25-18 / 25-19 / 25-22  
Artà: N. de Morais, N. Rosselló, L. 
Mascaró, S. Lastra, M. Escamilla, M. 
Bel Mestre, M. Caldentey, I. Bilbao, 
M. Serrano
Sensació que s’hagués pogut treure 
alguna cosa més en la visita a Bunyo-
la. L’equip artanenc mostrà millora 
respecte a setmanes anteriors, sobre-
tot en recepció i defensa, però aquest 
conjunt encara pot donar més de si. 
El fet de rebre millor va possiblitar 
més accions d’atac i també millora en 
quant a efectivitat. Falta poder man-
tenir la concentració i el bon joc du-
rant tot el partit, però poc a poc sem-
bla que es va aconseguint. 
Cadet femení Grup primer. 29-11-18
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 3
Sant Josep 0
25-11 / 25-21 / 25-11  
Artà: N. de Morais, M. Piris, N. Ros-
selló, L. Mascaró, S. Lastra, M. Esca-
milla, M. Bel Mestre, M. Caldentey, I. 
Bilbao, M. Serrano
Important, necessitada i contundent 
victòria de l’equip cadet davant el 
Sant Josep. Després d’uns partits irre-
gulars, amb millora als dos darrers 
arribà la tan esperada victòria de les 
cadets. A excepció del segon set, les 
nostres dominaren de principi a fí el 
partit, amb còmodes avantatges que 
les permeté jugar amb la tranquilitat 
que les havia faltat en anteriors par-
tits. L’11 a 0 incial, amb Maria Piris al 
servei, deixà clar que les artanenques 
sortien a per totes i amb una actitud 
que havia faltat en anteriors partits. 
Totes les jugadores aportaren positi-
vament al joc, tant les cadets com les 
infantils, i això va ser una de les claus 
de la victòria. 
Cadet masculí. 23-11-18
Big Mat Agrupació Artà 3
Muro 2
25-22 / 25-20 / 13-25 / 23-25 / 15-10 
Artà: P. Obrador, M. Hummert, Ll. 
Bauzà, Ian T. Martí, J. Angueta, G. 
Diago, V. Hegenberg.
Partit acabat amb victoria i final agre-
dolç. L’equip començà l’encontre ju-
gant molt bé al voleibol, on l’equip de 
Muro poc a poc va anar observant i 
adaptant el seu joc al joc local. L’Artà 
després de guanyar els dos primers 
sets, es va relaxar i va cometre molts 
errors no forçats. El muro va veure i 
entendre les debilitats dels Artanencs 
i va surtir al quart set fent un joc que 
va dificultar la defensa de segona 
línea dels artanenc i sobretot la re-
cepció, a part de la mala fortuna en 
moments claus de faltes de rotació. 
De tot s’aprén i aquest jove equip se-
gur que ens donarà millors moments 
com el joc que desplegà la setmana 
passada contra el cv Pòrtol. La feina 
continua i poc a poc s’aconseguirà 
consolidar l’equip. Finalment 3 a 2 






pels Artanencs que van protagonitzar 
un cinqué set molt còmode
Cadet masculí. 01-12-18
Big Mat Agrupació Artà 0
Sóller 3
20-25 / 15-25 / 22-25 
Artà: M. Hummert, Ll. Bauzà, Ian T. 
Martí, J. Angueta, G. Diago, V. He-
genberg i S. Roncalla
Partit acabat amb bones sensaci-
ons amb la baixa important de Pol 
Obrador, per grip. Durant la setma-
na l’equip havia entrenat molt bé, el 
treball de recepció i defensa de se-
gona línia, però amb la baixa de Pol 
l’equip es va haver de reestructurar i 
Vincent Hegenberg va passar a jugar 
de receptor. Mats Hummert va ser de 
nou l’encarregat de la distribució del 
joc i sumà punts molt importants en 
el primer i tercer set en el servei. Els 
sollerics amb un bon servei, van do-
minar l’encontre amb una feina molt 
bona de distribució del joc. Els tres 
sets van set molt similars amb moltes 
errades en defensa de segona línia i 
acció de bloqueig per part dels Arta-
nencs. 
Juvenil femení grup 1. 24-11-18
BAR TOTAL ARTÀ 3
Sant Josep 0
25-10 / 25-21 / 25-17     
Bar Total Artà: M. Martí, M.Massanet, 
A. Vives, P. Del Campo, P. Nicolau, 
M. Fuster, A. Nicolau, M. Coll, S. 
Peñalver
Partit que començà amb un minut 
de silenci amb motiu del dia mun-
dial contra la violencia de gènere. 
L’encontre començà amb una ratxa 
de serveis de Marina Martí que deixà 
el primer set encarrilat. La gran dis-
tribució de joc per part de la mateixa 
jugadora permeté a les nostres ata-
cants fer la seva feina de manera molt 
còmoda. El segon set començà mala-
ment per les nostres i l’entrenador 
Toni Ferragut es va veure obligat a 
demanar un temps mort per canviar 
la dinámica del joc. A partir de la 
meitat de set millorà la recepció i amb 
ella la resta d’aspectes del joc, sobret-
ot l’atac i pogueren tancar el set. En el 
tercer les artanenques no volgueren 
sorpreses i sortiren a per totes des del 
primer punt. Tot i el gran treball de-
fensiu de l’equip col·legial, les nostres 
no donaren cap opció en el tercer set. 
2a balears femenina. 24-11-18
Rafal Vell 0
CV ARTÀ 3
9-25 / 14-25 / 13-25    
CV Artà: Maria Bel Silva, Cristina 
Valero, Neus Guardiola, Maria Fca. 
Infante, M. Fca. Pastor,  Paula Rocha
Partit dominat de principi a fí per les 
artanenques que segueixen invictes 
i al cap davant de la classificació en 
solitari. L’equip es desplaçava a  Pal-
ma amb tan sols 6 jugadores però que 
no donaren cap opció al rival. Des del 
principi imposaren el seu ritme de 
joc, amb un bon servei, que compli-
cava molt el K1 local i amb un atac 
efectiu, que donava molts punts. 
2a balears femenina. 01-12-18
CV ARTÀ 3
Son Ferrer 0
25-12 / 25-18 / 25-21    
CV Artà: Cristina Valero, Neus Guar-
diola, Maria Fca. Infante, M. Fca. 
Pastor,  Paula Rocha, Leicy Francisco, 
Aina Vives, Marina Martí, Daniela 
Pavolucci, Carme Sansó
Nova victòria que manten en la 
primera posición a l’equip dirigit en 
aquesta ocasió per Toni Ferragut. Les 
nostres donaren un cop d’autoritat al 
vèncer al tercer classificat de manera 
contundent. A destacar el retorn a 
l’equip després d’unes temporades 
fora jugar de Daniela Pavolucci i 
l’aportació de les juvenils Marina 
Martí i Aina Vives. 
2a balears femenina. 06-12-18
Son Servera 0
CV ARTÀ 3
12-25 / 18-25 / 16-25    
CV Artà: Cristina Valero, Neus 
Guardiola, Maria Fca. Infante, M. 
Fca. Pastor,  Paula Rocha, Leicy Fran-
cisco, Daniela Pavolucci
Li costà a l’equip artanenc entrar en 
joc però quan ho va fer no donar cap 
opció a les serverines. El partit co-
mençà amb poca precissió per part 
de les artanenques i això va fer que 
costàs tancar el punts. Una vegada 
però ajustats petits detalls, es va tor-
nar a verure el millor joc de les nos-
tres. 
1a balears masculina. 24-11-18
LICORS MOYÀ ARTÀ 3
Muro 0
25-18 / 25-16 / 25-10   
Licors Moyà Artà: Pau Cabrer, Paul 
Zabel, Joan Rodríguez,.Francesc Al-
zina, Toni Ferragut, Joan Toni Ma-
tamalas, Josep Tous,  Miquel Àngel 
Tous, Mika Bauzà i Alejandro Pare-
des
Partit a priori on els nostres arriba-
ven com a favorits, en clara ascensió 
en quant al seu joc, però també amb 
baixes importants com Joan Martí, 
Toni Valle, Josep Gual i l’entrenador 





Si estau interessats en obtenir un DVD dels primers 50 anys 
del Bellpuig, està a la vostra disposició a la 
“Fundació Revista Bellpuig”, Tel. 609 957 402. Preu: 5 € per DVD
Julián Benoit. El capità Pau Cabrer 
agafava el timó de l’equip i complí a la 
perfecció amb la tasca de col·locador 
i entrenador. Els nostres sortiren a 
per totes i ràpidament obriren un 
forat en el marcador que semblava 
definitiu, però que hagueren de po-
sar una marxa més al final per poder 
tancar-lo, gràcies a l’encert atacant 
de Miquel Àngel Tous. Per primera 
vegada els nostres començaven gua-
nyant el primer set i semblava que 
això les donaria confiança. Comen-
çaren perdent i anaren a remolc fins 
el 12 a 12 on els artanencs, gràcies a 
la bona distribució de Pau Cabrer, els 
atacs incontestables de Miquel Àngel 
Tous i la maduresa i experiència de 
Paul Zabel, s’escaparen en el marca-
dor i tancaren el segon parcial. Ar-
rancava el tercer set amb ganes de fir-
mar al primera victòria per 3 a 0 i així 
va ser. Jugadors com Joan Rodríguez 
i Joan Toni Matamalas entraren en el 
partit i compliren a la perfecció amb 
la tasca encomanada. 
1a balears masculina. 01-12-18
Bunyola 3
LICORS MOYÀ ARTÀ 1
23-25 / 25-23 / 25-21 / 25-15   
Licors Moyà Artà: Pau Cabrer, Paul 
Zabel, Joan Rodríguez,.Francesc Al-
zina, Toni Ferragut, Joan Toni Mata-
malas, Josep Tous,  Mika Bauzà, Mi-
quel Puigserver, Gerard Diago
Visita complicada i importantíssima 
de l’equip sènior a Bunyola. El par-
tit venia marcat per les importants 
baixes de jugadors titulars com Joan 
Martí, Miquel Àngel Tous, Toni Va-
lle, Josep Gual i també de l’entrena-
dor, Julián Benoit. Tot i la derrota 
contra un rival directe, els nostres 
realitzaren un bon partit en el darrer 
encontre de la primera volta. Es va 
guanyar el primer set i no es va poder 
tancar el segon, perdent-lo per la mí-
nima. A partir d’aquí, el Bunyola va 
posar una marxa més i va culminar 
la remontada.
2a jornada de lliga aleví i 1r control federatiu
El dissabte 24 es va viure una jornada competa a Son Hugo amb la lliga aleví el matí i el control federatiu el capvespre. El matí, amb algunes baixes 
per malaltia, es nedaren els 100 esquena i 100 papallona, destacant el millor 
temps d'Àngels Martí de totes les participants de l'any 2006 als 100 esquena. 
Els temps varen ser els següents: 
100 esquena: Dani Servera (06), 1’19”35; Carlota Mira (07), 1’54”66, millo-
rant 9 segons la seva marca personal; Marta Bordoy (06), 2’03”92; Àngels 
Martí (069, 1’11”96.
100 papallona (06), 1’25”44, millorant 6 segons la seva marca personal
El capvespre era la darrera oportunitat per aconseguir mínimes pel Campio-
nat de Balears del proper cap de setmana, i tot i millorar quasi tots les marques 
personals, no va ser possible. 
50 lliures: Paula Caldentey (05), 33”31, 
millorant 2 segons la seva marca per-
sonal; Jesús Sansaloni (04), 30”12, mi-
llorant la seva marca personal; Yan An 
Gonzalvo (04), 32”69, millorant la seva 
marca personal; Jorge González (04), 
29”89, millorant la seva marca personal
50 braça: Martí Adrover (03), 41”06
200 lliures: Jorge González (04), 2’32”60, 
millorant 11 segons la seva marca perso-
nal 
100 estils: Martí Adrover (03), 1’23”22; 
Yan An Gonzalvo (04), 1’25”78, millo-
rant la seva marca personal
800 lliures: Atalía Prat (02), 10’04”32
100 lliures: Paula Caldentey (05), 
1’13”69, millorant la seva marca perso-







Tens familiars que viuen fora d’Artà?
Regala’ls una subscripció del Bellpuig!!!
Campionat de Balears júnior d’hivern
Molt bon campionat de la representant artanenca al Campionat de Balears d'hivern, tenint en compta 
que aquesta temporada poc entrenar menys a causa 
dels estudis. Als 800 lliures, aconseguí la 5a posició, 
amb un temps de 9’58”42; als 400 la 8ª, amb un temps 
de 4’54”63 i als 200 lliures la 12a, amb 2’21”01. Amb 
aquestes marques, les millors de la temporada per ella, 
ha fermat la participació al Campionat de Balears d’es-
tiu. A destacar i agrair l'esforç que fa Atalía, fent entre-
naments en solitari per poder compaginar-ho amb els 
estudis. Enhorabona, orgullosos de tu. Un campionat 
on també ens hem retrobat amb grans amics, com Biel 
Arrom i Xavi Torres, compartint experiències i vivèn-
cies
El passat 17 i 18 de novembre es celebrà una prova doble al Club 
insular (IBISSA) puntuable per a la 
lliga balear autonòmica. El dissabte 
Miquel Ginard quedà primer a les 
categorias 50 i 60. Per altra banda, 
Paula Ginard quedà primera a les ca-
tegorias 30 i 40. El diumenge queda-
ren pare i filla a la segona posició de 
las mateixes categorias. Enhorabona 
i a seguir recollint aquesta bona feina 







  REPARACIONS ELÈCTRIQUES
* IĿLUMINACIÓ
* DECORACIÓ I COMPLEMENTS
CALA RAJADA
c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795 
Fax 971 565 411
ARTÀ
c/ Ciutat, 46
Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270
El 1818, ara fa dos-cents anys, s’aca-baren les obres majors de l’esglé-
sia parroquial d’Artà. En aquella data 
es conclogué el darrer tram de la nau, 
el corresponent al cor. El procés glo-
bal havia començat 245 anys abans, 
el 1573, per la banda de l’altar major. 
Aquesta dilatació temporal, òbvia-
ment amb períodes d’interrupció, es 
resolgué amb un cicle de rapidesa 
constructiva des del final del segle 
XVIII i ho testimonia la col·locació 
datada de les tres darreres claus de 
volta: entre 1810 i 1816.
Aquesta fita no representà en absolut 
la liquidació de les obres al temple 
parroquial. La presència de mestres 
i picapedrers encara seria molt habi-
tual durant el segle XIX. Basti pensar 
que, aleshores, encara mancava la 
configuració definitiva d’elements i 
espais tan rellevants per a la fesomia 
actual del conjunt com són la sagris-
tia, la rectoria, el campanar, el terra-
plè de la muntanya, les escales d’ac-
cés i la façana, ja a tocar el segle XX, 
segons el disseny de Bartomeu Ferrà.
Doncs així, la vertadera significació 
de l’efemèride és constatar que ara fa 
dues centúries finalitzà la progressió 
de la nau gòtica, sorgida d’un mòdul 
de trams de creueria, en el seu origen, 
d’estètica medieval però sostinguda 
fins a l’època contemporània. I com 
s’explica aquesta persistència? La 
resposta l’ofereixen diversos factors 
però, sens dubte, el nucli de la qüestió 
resideix en la concepció d’una arqui-
tectura de profund ressò simbòlic en 
el camp del cristianisme i que cobria 
les necessitats de l’ofici litúrgic a la 
perfecció. També cal recordar la per-
petuació i el perfeccionament de l’ofi-
ci dels picapedrers i la tradició del tall 
de la pedra en la qual el gremi ma-
llorquí havia excel·lit des de sempre.
Més enllà, aquesta persistència des 
del segle XVI assegurava una visió 
unitària de la nau, que només s’ha 
vist en perill pels excessos decoratius 
d’índole barroca o per l’ intervenci-
onisme de modes del segle XX, com 
els salomons, per exemple. La incor-
poració, en el segle XVII, de la cape-
lla fonda del Roser no s’ha d’incloure 
dins aquest capítol d’interferències 
tot el contrari malgrat respongui a 
una arquitectura molt més evolucio-
nada i actualitzada que la gòtica.
Tant en termes de qualitat artística 
com en termes d’inversió econòmica 
i d’esforços humans, no ens ha de pas-
sar per alt que l’església parroquial de 
la Transfiguració és l’empresa cons-
tructiva col·lectiva més ambiciosa 
a la qual s’ha enfrontat mai el poble 
d’Artà. És la seva aportació més va-
luosa a la història de l’art i del patri-
moni cultural de Mallorca. No hi ha 
cap altre tipus de paral·lel, tot i que el 
convent franciscà s’hi fa molt a prop. 
L’edificació fou des de sempre una de 
les aspiracions primordials de la par-
ròquia, quan aquesta paraula no feia 
distinció entre l’arquitectura, els cler-
gues que hi habitaven, els fidels que 
hi acudien i el municipi on radicava. 
Tot era un. La finalitat era la cura de 
l’ànima i el guiatge cap a la salvació. 
Aquí rau el fet que ho explica tot.
Gabriel Carrió i Vives
L’Església Parroquial d’Artà, tal i com la coneixem
La clau de volta de damunt el cor es col·locà 
el 1810 en homenatge a la Immaculada 
Concepció.
El 1818, ara fa dos-cents anys, es conclogué 
l’aixecament dels tres darrers trams de l’es-





TEMPS  DE NADAL
25 DE DESEMBRE: NADAL Fa més 
de 2.000 anys, en un poblet de Judea 
anomenat Betlem, va néixer un in-
fant, en unes condicions més aviat 
poc confortables, però acompanyat 
d’un gran amor, el dels seus pares 
Maria i Josep. I nosaltres celebram, 
any rere any, amb molt de goig, el seu 
naixement, perquè en aquell infant, 
a qui els seus pares posaren el nom 
de Jesús, hi reconeixem la presència 
plena de Déu, el Déu fet home, que 
ve a viure la nostra mateixa vida i ve 
a mostrar-nos el camí de la felicitat. 
30 DE DESEMBRE: LA SAGRADA 
FAMÍLIA. Jesús, el Déu fet home, 
creix i aprèn a caminar per la vida 
en el si d’una família com les nostres. 
Dels seus pares, Maria i Josep, rep 
atenció, educació, amor. Avui, nos-
altres, contemplant aquella família 
senzilla de Nazaret, pensam en les 
nostres famílies, i en totes les famíli-
es del món, i pregam perquè Déu ens 
beneeixi amb la seva bondat. 1 DE 
GENER: SANTA MARIA, MARE 
DE DÉU. Començam l’any, i ho fem 
posant els ulls en Maria, la mare de 
Jesús. Ella, com tota mare, viu aquets 
dies l’alegria pel naixement del seu 
fill. És el fruit de les seves entranyes, 
i per això se’l mira amb aquell amor 
que només una mare pot tenir. I nos-
altres ens alegram amb ella, i posam 
a les seves mans l’any nou que estem 
iniciant, perquè el nostre món creixi 
en la pau, en la justícia, en la fe.  6 DE 
GENER: EPIFANIA DEL SENYOR. 
Uns personatges de terres llunyanes 
arriben a Betlem, guiats per una es-
trella, cercant el Messies que acaba de 
néixer. Ells s’han sentit cridats per la 
llum de Déu, i han tengut la valentia 
de seguir aquesta llum, sense saber 
gaire bé on els portaria. I finalment 
troben l’infant, i el reconeixen com 
aquell que és el camí de la vida per 
a tothom. Nosaltres, com aquells 
mags d’Orient, també reconeixem Je-
sús com a llum i vida nostra, i volem 
seguir-lo amb tot el goig. 13 DE GE-
NER: BAPTISME DEL SENYOR. 
Acabam el temps de Nadal contem-
plant Jesús, l’infant nascut a Betlem, 
que és ja una persona adulta, i que 
va allà al riu Jordà per rebre aquell 
signe de conversió i renovació que 
és el baptisme de Joan. I Déu, en les 
aigües del Jordà, proclama que Jesús 
és el seu Fill estimat, 
i ens convida a tots a 
escoltar la seva pa-
raula i a viure el seu 
Evangeli.
MATINES. Degut 
que els Pares Fran-
ciscans han vist 
minvada la seva co-
munitat i Fra Pere ha d’atendre les 
comunitats de Cala Millor, Sa Coma 
i S’Illot, la celebració de Matines no-
més es farà a l’Església. A les 20 h. 
ens trobarem al temple parroquial 
per celebrar i viure el naixement de 
Jesús, Fill de Déu i Salvador nostre. 
Intentarem obrir de pinte i ample el 
nostre cor al gran misteri que cele-
bram, escoltant el Sermó de la Calen-
da, el gran cant de la Sibil·la i l’anunci 
de l’Àngel als pastors. Que Déu, que 
ha enviat els seus àngels a proclamar 
el gran goig del Nadal de Déu fet 
humà, vos animi a viure i compartir 
el seu Evangeli amb totes les persones 
que més estimau. Unes bones festes i 
molts d’anys a tots i totes. 
BON NADAL.
Hi ha paraules com amor, lliber-tat, democràcia, drets humans... 
que a força d'usar-les inútilment els 
hem gastat i malmenat tant que han 
perdut la seva força inicial i el contin-
gut essencial. Nadal, per desgràcia, és 
també una d'aquestes paraules.
El mot Nadal prové de la paraula 
llatina “natalis” que significa naixe-
ment. Els cristians commemoram el 
naixement de l'Infant Jesús. Però amb 
el pas dels anys hem desvirtuat de tal 
manera aquest fet que ha acabat per 
perdre el seu sentit original.
Avui per a molts Nadal és només si-
nònim de carrers il·luminats, mos-
tradors vistosos, vacances, loteria, fe-
licitacions, cava, regals, bons dinars... 
Altres hi inclouen també el betlem o 
pessebre, les nadales, la trobada amb 
família, les matines, la sibil·la o els 
bons desitjos de pau. En principi no 
hi ha un motiu per descartar o elimi-
nar cap d'aquests elements però la ve-
ritat és que vénen a ser com l'embalat-
ge del regal o la clovella de l'ametlla, 
però el bessó, el nucli essencial queda 
amagat a dedins; ens quedam en allò 
que és epidèrmic, perifèric o superfi-
cial i ignoram o passam per alt l'au-
tèntic contingut del revestiment. Des 
del meu punt de vista hem descafeï-
nat molt la festa de Nadal.
Per els seguidors de Jesús, Nadal no 
és sols un simple aniversari o el re-
cord d'un naixement. Nosaltres revi-
vim aquest fet, misteri si voleu, com-
memorant i celebrant la vinguda de 
Déu fet home en la feblesa i tendresa 
d'un Infant.
La seva vinguda ens agermana a tots 
i ens fa més humans. Significa que 
Déu ha près seriosament els humans. 
No ha jugat a fer-se home per una 
temporada; ha assumit la nostra na-
turalesa amb totes les conseqüències, 
ha entrat en la nostra història; s'ha fet 
un dels nostres i plantat la seva tenda 
enmig de nosaltres.
El naixement del Nin Jesús és una 
prova palpable de com Déu ens esti-
ma enviant-nos el seu Fill. Aquest és 
el vertader i autèntic nucli essencial 
del que celebram per Nadal.
Els creients som to-
talment respectuo-
sos amb les persones 
que no pensen com 
nosaltres o que viuen 
el Nadal de manera 
diferent impulsats 
per altres motius. 
Però els qui ens ano-
menam cristians no 
podem passar per alt tot el missatge 
que ens porta l'Infant de Betlem. En 
ell hem de saber descobrir el Salva-
dor, el Déu fet Home, company de 
camí que a través de les seves ense-
nyances i el seu testimoni dóna sentit 
a tot el que anam fent.
Diu el profeta Isaïes que “el bou i la 
mula reconeixen el seu amo, però el 
poble no sap reconèixer el seu Déu”.
Que nosaltres el sapiguem descobrir, 
un any més, en la fragilitat d'un nadó, 
en la pobresa del seus pares, en la 
senzillesa dels pastors. Que el bou i la 
mula que, en figuretes col·locam a la 
cova del betlem, ens ajudin a reconèi-
xer el nostre Amo “que per nosaltres 
i per la nostra salvació baixà del cel”.









Un Raig d'Artanencs / Col·laboració
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma.
Excursió al Puig de Ses Vinyes i el 
Barranc de Biniaraix
El diumenge 2 de desembre, el grup va dividir-se en dos per fer una excursió per hom: la baixada del Barranc de 
Binaraix, per una banda, i la a pujada (i baixada) del Puig 
de Ses Vinyes (1.108 m), per l'altra. El punt de partida de 
tothom fou l'aparcament de l'embassament de Cúber. Els 
primers prengueren rumb cap al coll de l'Ofre i des d'allà 
començaren a baixar vorejant el torrent de Biniaraix que 
du al poble del mateix nom. Pel camí gaudiren d'unes vistes 
úniques – Salt des cans inclòs-. L'altre grup s'encaminà en 
sentit contrari, cap a un altre coll, el de s'Escudella, a la ves-
sant sud del Puig Major, des d'on inicià un intens per pro-
nunciat ascens cap al cim del Puig de Ses Vinyes. Les vis-
tes des de dalt, emperò, ho pagaren. La tornada fou per la 
Serra de Turixant en direcció cap el túnel del Gorg Blau. Es 
feu una mica llarga perquè costà trobar el punt de baixada 
idoni cap a la carretera on esperava l'autobús. Arreplegats 
tots els del grup de Ses Vinyes, baixàrem a Sóller a recollir 
els del Barranc que havien tengut temps de fer un gelat. I 
cap a la vila que hi falta gent! Pròxima excursió: Mola de 









Tot tipus de feina de la casa
Reparacions en general
Rafel  Espinosa Pastor
M. 686 659 075
Totarreglos.blogspot.com
  Èsquil, Erínies o Eumènides, avui
Èsquil, nat a la vila d’Eleusis entre 527 i 524, orgullós partícip en la batalla de Marató (490), es considera, 
com a dramaturg,  l’impulsor genial de la tragèdia àtica. 
De les obres, 63 o més, fins a 90, que se li atribueixen, 
en tenim, fragments a banda, set de prou ben conserva-
des. El contingut n’expressa la fonda pietat cap als déus 
i el país, l’Àtica, i la compassió vers els caràcters o per-
sonatges oprimits, quant al destí, els déus, les potències 
tel·lúriques o la societat. Se n’observa un palmari rebuig 
de la discòrdia civil.
Del patrimoni salvat, apartaré a con-
sideració l’Orestiada, única trilogia a 
l’abast, amb els títols, respectivament, 
de AGAMÈMNON, COÈFORES, 
EUMÈNIDES, i el bessó dramatúr-
gic de tres crims de sang: el filicidi, 
el conjugicidi i el matricidi. AGA-
MÈMNON representa l’assassinat 
d’aquest monarca a mans de la cònju-
ge, Clitemnestra, en càstig que l’espòs 
havia sacrificat mortalment la filla 
de tots dos, Ifigènia. A COÈFORES, 
obeint el mandat d’Apol·lo, Orestes, 
fill d’Agamèmnon, en venja l’homi-
cidi matant Clitemnestra. EUMÈNI-
DES fa la solució el desenllaç de tot el 
nus. Segons l’antiga llei, sang exigeix 
sang com a satisfació ineludible. La 
venjança correspon al Destí, materi-
alitzat en les filles de la Nit, les Eríni-
es (ERÍNYES en grec, de la mateixa rel que ERÍNYEIN, 
‘tornar boig’; en llatí FURIAE, ‘Fúries’), i no te’n salva ni 
Zeus. Quina sortida en proposa el nostre poeta?
Orestes, autor del matricidi i, a la vegada, víctima induïda 
a vulnerar la llei, acut a la polis d’Atenes, i en sol·licita 
l’hospitalitat i la purificació del delicte. Atena en confia el 
judici al tribunal dels arconts, a l’Areòpag (‘el turó d’Ares’), 
dotze homes per a la justícia. Apol·lo té a cura la defen-
sa; el corifeu de les Erínies argumenta 
l’acusació. No puc justificar amb crite-
ris d’avui la idoneïtat dels arguments, 
si bé versemblants i punyidors en el 
DISTINGUE TEMPORA, vull dir ales-
hores. Els jutges emeten els sufragis. El 
compte revela empat i, doncs, el reu obté l’absolució. La 
sentència enrabia les Fúries, que senten el veredicte com 
una potada a l’antiga llei. N’estan ressentides i reclamen: 
“Justícia!, justícia!”, en la significa-
ció de càstig i pesta destructiva dels 
éssers humans. Se senten vilipendi-
ades, dolorides pel sofriment i que 
han perdut el seu honor. Atena en 
discrepa: “No us mancarà l’honor”. Es 
proposa de persuadir-les a dirigir la 
ment cap al bé (EUMÈNIDES signi-
fica ‘benpensants’, aproximadament), 
aplicar la força a “causar i rebre bene-
ficis; ser objecte de veneració i parti-
cipar d’aquesta terra, la predilecta de 
les divinitats”. Els n’insisteix: “Sereu 
tingudes com a dees, si no us endú 
la irritació massa violenta, que fa im-
possible conrear en pau la terra dels 
mortals”. Se’ls posa com a exemple: 
“Soc l’única entre els déus que puc 
accedir a les claus d’on és guardat el 
llamp de Zeus. No el vull fer servir 
ni en tendré mai necessitat”. A més 
de contenir la ràbia, les invita a desusar la mala llengua, 
que arruïna tot ésser que pot donar fruit. “Observant una 
conducta així de recomanable, sereu creditores d’honors 
augustos i companyes mies a casa del nostre pare”. Només 
la justícia, germans, pot impedir la destrucció d’aquest 
país. I la justícia abomina de crueltat. En podem reflexio-





HORITZONTALS: 1. Sol ser el segon temps d’una 
simfonia. El betlem vivent d’Artà en té molta a tota 
la comarca. 2. Per Nadal tornarien les forces gasta-
des durant l’any. 3. Mogueu com els peixos fora de 
l’aigua. Nota musical. 4. Pujarem dalt del d’en Far-
rutx el dia de festa. És ben vera no n’hi ha cap com el 
nostre poble, Artà, tan especial. 5. Les figuretes del 
betlem estan fetes d’aquesta fusta. El paisatge es veu 
així de clar des de Sant Salvador. 6. Ciutadans de 
cert país europeu. Dret, com l’àngel damunt la cova. 
7. Preciós nom de dona. El subjecte i el predicat la 
fan. 8. Les flors mancades de calze. Consonant. 9. 
Un dels presents reials. Alerta en mullar l’ensaïma-
da amb xocolata, que no facis això. 10. Quin perboc 
si els Reis d’Orient et deixen això. Extens. A totes 
les compres de Nadal i de tot l’any els hem d’afegir 
això. 11. Una de les darreres parts de les matances, 
obrar la sobrassada. Aquest anuncia el naixement 
d’un altre profeta.
VERTICALS: 1. Altre bell nom de dona. Un de fi-
gues seques que du el pastor a la coveta. 2. Deba-
trem a veure quin és el poble més guapo –segur 
que sortirà Artà. 3. Monjos bizantins. Als taxis. 4. 
A les matances aquest és principal. Aquest grup 
de músics segur que tocarà nadales. Consonant. 5. 
Antic poblador de la península. Aquest va néixer 
en un país asiàtic. 6. L’estómac, fetge i pàncrees són 
d’aquests, i no els hem de fer excessos aquests dies. 
Aquest polissó viu als matalassos. 7. Que va enlaire. M’han 
fet córrer per no arribar tard a Matines i ara tenc això. 8. Les 
posam damunt la taula després de la porcella i abans de la 
ensaïmada. Vocal. 9. Ho deim quan hem menjat massa tor-
ró. Reciclessis tot el que poguessis i la resta, això. 10. Les co-
bram dotze vegades l’any i la d’aquest mes sol ser amb paga 
extra. A aquest guillemot el pagam dues vegades! 11. Quan 
hem de sopar plegats? Ho feim als músculs de la boca i de la 






A quina pàgina d'aquesta 
revista trobaries 
aquesta imatge?
K A D L B T R Ç C B G S Z G H N H C V R
I R E I A S T F N N T P R E R B P O G D
L V G C V B N G J Q B R S E S X Y F G W
E Q J R G J P A S T O R A O X D K C I S
W A E I S N L N M O U P C A R W D A P X
T O N N K G E G L D D L M H R N T W B M
R X E A F X S E N A Z A M Q H J O S E P
W P O S M U T L E L T P A T G E S Y B K
L F V V I S F V B N T N N R H S E G R A
L I E F Y I E E A A F C O T O U A X G W
P K L E A F J K C F A R E M O S M A R T
F V L N G J I A B I D F G G H W U K Q A
I M A R I A X I M L R D N E V A G E T L
S V J S B R H T G S T K E T N M N T G V
P H E U P N H M B K H U G D A N R Z Q T
Cerca les següents figures del betlem: Josep, Maria, Jesús, àngel, pastor, 
ovella, bou, somera, rei, patge




















Consultau números antics de Bellpuig a internet: http://ibdigital.uib.cat
19 de desembre de 2008 18 de desembre de 1993 Desembre de 1978
Agustí Torres El fotògraf artanenc 
va ser entrevistat a la revista Bell-
puig amb motiu del seu treball amb 
Miquel Barceló a la Seu de l’ONU 
a Ginebra. Ha fet la documentació 
fotogràfica i videogràfica del procés 
de creació de l’obra de Barceló a la 
cúpula de la Sala dels Drets Humans 
i de l’Aliança de Civilitzacions. Ha 
creat un arxiu de més de 6.000 foto-
grafies i es publica un llibre d’aquest 
procés, d’Edicions 62, on se’n recu-
llen unes 150. Respecte del vídeo es 
varen enregistrar més de 90 hores. 
“Pens que tant el llibre com el docu-
mental mostraran l’espectacularitat i 
la complexitat d’un procés que sem-
blava una performance digna d’exis-
tir per si mateixa. Es van utilitzar uns 
35 mil quilos de pintura i les eines, 
vestimenta i màscares de protecció 
creaven un ambient que pareixia de 
pel·lícula futurista».
Depuradora L'IBASAN ha presen-
tat la sol·licitud de llicència per a la 
construcció de la depuradora de La 
Colònia de Sant Pere. L'obra va ser 
adjudicada a la unió temporal de les 
empreses «Passavant España» i «Co-
exa S. A.» que són les que han redac-
tat el projecte que ara és examinat 
pels tècnics municipals. La depura-
dora a construir és del tipus conven-
cional d'aireació forçada. Preveu un 
mínim de 500 persones i un màxim 
de 2.500. El termini per a l'execució 
de les obres és de sis mesos i el pres-
supost total i final és de 90.895.400 
pessetes, finançades totalment per 
l'IBASAN. L'estació depuradora es-
tarà ubicada a la part posterior dels 
terrenys urbanitzats de S'Estanyol. 
El projecte preveu l'afegit d'un segon 
mòdul idèntic en cas que la població 
augmentés significativament.   
BANCS. Entre entitats bancàries i 
d’estalvi, ja són 7 les que tenen esta-
blida sucursal al nostre poble, i així 
Artà supera en molt la mitja nacio-
nal d’oficines bancàries per habitant. 
Tenint en compte el cens de pobla-
ció, correspon una oficina bancària 
per cada 805 artanencs. I no acaba 
aquí la cosa. Segons pareix s’instal-
larà en breu una altra sucursal ban-
cària i la Caja Rural tendrà també 
corresponsalia.  
D. Gabriel Fuster Forteza Dia 24 
del passat novembre moria el primer 
rector de Sa Colònia de Sant Pere. D. 
Gabriel havia nascut a Artà, dia 24 
de març de 1909, en una família cle-
rical. El 1954 fou nomenat Vicari "in 
capite" de Sa Colònia de Sant Pere, a 
més de ser el cronista de tot el succe-
ït per a aquest diari, firmant sempre 
amb el pseudònim “Ferrutx”.
K A D L B T R Ç C B G S Z G H N H C V R
I R E I A S T F N N T P R E R B P O G D
L V G C V B N G J Q B R S E S X Y F G W
E Q J R G J P A S T O R A O X D K C I S
W A E I S N L N M O U P C A R W D A P X
T O N N K G E G L D D L M H R N T W B M
R X E A F X S E N A Z A M Q H J O S E P
W P O S M U T L E L T P A T G E S Y B K
L F V V I S F V B N T N N R H S E G R A
L I E F Y I E E A A F C O T O U A X G W
P K L E A F J K C F A R E M O S M A R T
F V L N G J I A B I D F G G H W U K Q A
I M A R I A X I M L R D N E V A G E T L
S V J S B R H T G S T K E T N M N T G V
P H E U P N H M B K H U G D A N R Z Q T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 A D A G I O F A M A
2 R E C O B R A R I E N
3 A L E T E G E U S I
4 C I M R A R I T A T
5 E B E N N I T I D
6 L E T O N S E R E T
7 I R E N E F R A S E
8 A S E P A L E S N
9 O R T A C A S S I S
10 R E S L A T I V A









c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54
ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, hotels. Rams 
de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams, centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
Pídanos presupuesto 
sin compromiso
C/ Velázquez, 6A (Tel. 871 988 887)




Divendres 14  19.30 h 
AIXI CANTAM NADAL
Els alumnes de Musica i Moviment, 
Iniciació al Llenguatge i Llenguatge 
Musical de l´Escola Municipal de 
Música ofereixen un variat repertori 
de cançons nadalenques.
 Entrada gratuïta
Dissabte 15     
 XIII COOL DAYS FESTIVAL
DE NOU UN INSTANT TAN BREU
La companyia La Mecànica ens pre-
senta aquesta peça de Teatre físic en-
tre el virtuosisme refinat i l’acrobàcia. 
Espectacle per a tots els públics.
Entrades a la venda a partir de dime-
cres 5 de desembre de 19 h a 21 h a la 
taquilla del Teatre o al 971829700
Preu: 12€· Reduïda: 8 €
Diumenge 16 a les 17 h
CHRISTMAS SHOW 2018
Ho ho ho! Un ocellet m'ha dit que els 
alumnes de Total Dance han preparat 
un espectacle per celebrar l'arribada 
del Nadal.  Després d'aquest primer 
trimestre i d'assajar setmana rere 
setmana ens demostraran tot el que 
saben a través d'unes coreografies 
fantàstiques i plenes de màgia. Jo no 
m'ho perdria!  Att: Pare Noel
Venda d’entrades a partir de dimecres 
12 de 19 h a 21 h a la taquilla del Tea-
tre, o al 971829700
Preu únic: 4€




Intèrprets: Joanna Kulig,  Tomasz 
Kot,  Agata Kulesza,  Borys Szyc, 
Cédric Kahn
Amb la Guerra Freda de rerefons, 
aquest llargmetratge ens mostra 
l’apassionada història d’amor entre 
dos persones de diferent origen i 
temperament.
DRAMA· Versió doblada al castellà· 
No recomanada per a menors de 12 
anys· Durada: 88 minuts
Diumenge 23 a les 19.30 h CINEMA
CASCANUECES Y LOS 
CUATRO REINOS
Director: LASSE HALLSTRÖM
Intèrprets: Ellie Bamber, Helen Mir-
ren, Keira Knightley, Mackenzie Foy
Conta la història dels germans Clara 
i Fritz.Durant el Nadal, el padrí jove 
de Clara, li regala una capsa amb tres 
presents a dins. El seu germà, en un 
atac de gelosia, li romp un dels pre-
sents a la seva germana.
FANTÀSTICA· Versió doblada al 
castellà· Per a tots els públics: Dura-
da: 90 minuts
Dimarts 25 a les 20 h
CAPUTXETA VERMELLA 
(el musical)
Un pastor arriba al seu poble avisant 
que hi ha un llop a prop de la Vila. 
Aquest llop és de sobte el causant de 
tots els mals i problemes que hi ha a 
la Vila. El Capdevila decideix pren-
dre mesures per desfer-se del llop
El nou musical de Mallorca So, amb 
una companyia de deu intèrprets, ens 
contagiarà de la màgia d’aquest con-
te. Director: Rafel Brunet
Venda d’entrades a partir de dimecres 
5 de desembre de 19 h a 21 h a la ta-
quilla del Teatre, o al 971829700
Preu únic: 15 € ·
Divendres 28   20.30 h    
XIII COOL DAYS FESTIVAL
QUIMI PORTET
Com  tots  els  artistes  veritablement 
grans,  Quimi  Portet  s’ha  convertit 
en  un  gènere  en  si  mateix.  No  és 
estrany  doncs  que  compti  les  ce-
lebracions  de  la  seva  Festa  Major 
d’Hivern(Quisso  Records-Fina  Es-
tampa,  2018)per  victòries:  una  gira 
la  de  presentació  del  seu  DESÈ  àl-
bum  en  solitari  que  ens  recorda 
que  el  rock  pot  ser  –i  amb  ell 
encara  és-un  vehicle  de  pensament 
i  catarsi  col·lectiva,  un  so  con-
tundent  però  també  delicat,  una 
música  en  definitiva  nascuda  per 
avançar. Quimi Portet, veu i guitarra; 
Jordi Busquets, guitarra; Ángel Cela-
da, bateria
Venda d’entrades a partir de dimecres 
12 de 19 h a 21 h a l taquilla del Tea-
tre, o al 971829700
Preu: 15 € · Reduïda: 10 €
Diumenge 30 a les 19.30 h
COLETTE
Director: Wash Westmoreland
Intèrprets: Keira Knightley,  Dominic 
West,  Denise Gough,  Fiona Shaw, 
Robert Pugh
Sidonie-Gabrielle Colette, és una 
autora que publica novel·les polèmi-
ques dins de la societat parisenca dels 
anys 20. Poc a poc, es consagra dins 
d’aquesta societat.
DRAMA· Versió doblada al castellà. 
No recomanada per a menors de 12 
anys· Recomenada per el foment de 
la igualtat de gènere. Durada: 111 
minuts.
GENER
Divendres 4 a les 20 h
COR DEL TEATRE PRINCIPAL
Més de 50 cantaires del Cor del Tea-
tre Principal, fundat per Serafí Gisca-
frè l’any 1993, ompliran l’escenari del 
Teatre d’Artà per interpretar obres de 
Verdi, Hendel, Amadeu Vives, ets.
Preu únic: 5 €
Venda d’entrades a partir de dimecres 
2, de 19 h a 21 h a la taquilla del Tea-
tre o al 971829700
Diumenge 6 a les 19 h 
X GALA DE L’ESPORT
Lliurament dels trofeus als mèrits es-
portius i als millors esportistes arta-
nencs que hagin destacat al llarg de la 
temporada 2017-2018.
Entrada amb invitació
El personal del Teatre i de la cafete-
ria, vos desitgen unes Bones Festes!
Teatre  desembre 2018-gener 2019
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TORNAREM EL DIA 11 DE GENER
Racó
1240
Voleu veure les vostres fotos antigues publicades al Bellpuig? 
Donau a conèixer aquelles instantànies que formen part de la història del nostre municipi. 
Podeu enviar-les escanejades a revistabellpuig@telefonica.net 
o telefonau i vendrem a cercar-les. 
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma
REVISTA QUINZENAL
N. 1011 - ANY  LVIII
Artà, 14 desembre 2018 (2,30€)
Foto: Arxiu Bellpuig
Pel nostre arxiu hem trobat aquesta fotografía en blanc i negre i ens ha cridat l'atenció que fos la rebuda dels Reis Mags d'Orient a les escales de Na Batlessa. Segons fonts consultades podries ser datada algun 
any entre el 1979 i el 1983, ja que hi veim el llavors batle Jaume Morey i ens diven que correspondria a 
la primera legislatura. Els reis serien Miquel Rosselló "Salem", Rafel Nicolau "Beca" i Toni Esteva "Cinto"
